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FITZPATRICK 
Longtime 
trustee 
dies at 85 
Tabitha Cassidy 
tcass idy @Kberty. edu 
Liberty University lost its second 
Board of Trustees member this 
year Complications from diabetes 
claimed the life of Rev. Richard 
Herbert Fitzpat-
rick, Saturday, 
Feb. 11, according 
to his obituary on 
Oakey's Funeral 
home website. 
. F i t z p a t r i c k , 
85, was put on 
the board of di-
rectors in 1976 
for the Liberty 
Baptist Theologi-
cal Seminary (LETS), according to 
Dr. Elmer Towns. When the theol-
ogy school's board of directors was 
combined with Liberty's regular 
board, Fitzpatrick made the transi-
tion, Towns said. 
Fitzpatrick had been a friend to 
Towns since before the founding of 
Liberty. He was a very quiet man, 
Towns said, and never tried to take 
over a room. 
"He could lead from the subordi-
nate role. He never played himself 
up as a big dominate preacher," 
Towns said. 
According to Towns, he featured 
Fitzpatrick in his book, America's 
Fastest Growing Churches, after 
Fitzpatrick caught his eye. 
"He's wonderful one-on-one and 
he loves everyone," Towns said. 
Fitzpatrick was described by Towns 
as being a man of sterling character, 
having a reserved nature and- being 
able to connect with people. 
"They say he was the very 
best hospital visitor He would go 
through the hospital and go talking 
to people, praying with people, en-
couraging people," Towns said. 
According to Towns, Fitzpatrick 
first gained his attention while he 
was preaching at Calvary Baptist 
Church in Connersville, Ind. Fitz-
patrick took the church in the small 
farming community and watched it 
grow to over one thousand mem-
bers. After moving to Maryland, 
Fitzpatrick was the reason for 
growth of an even larger scale at 
Riverdale Baptist Church. 
"To build two mega churches is a 
pretty big thing," Towns said. "(The 
church) grew from 400 to 2,000 in a 
couple years, that was just outstand-
ing. He did it just based on his char-
acter and his person." 
The late Fitzpatrick continued to 
build big when Liberty was suffering 
financially in the late 1980s. Accord-
ing to Towns, Fitzpatrick loaned the 
university roughly $ 1 million during 
that time. 
After a few strokes and a heart at-
tack, Towns said, Fitzpatrick's death 
did not come as a shock. Instead, 
there was relief 
"When people suffer, you're hap-
py that they're going home to be 
with the Lord. So I was happy for 
him when he died," Towns said. 
CASSIDY is the news editor. 
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Sword Fighting 
"Vanquishing people 
in the name of Jesus," 
Hardee said. A8 
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SLEDDING — Students slide on slippery slopes after Sunday's snowstorm. Eight inches of snow blanketed the campus. 
Snowy weather hits 'burg 
O m a r A d a m s 
oadams@liberty.edtt 
Lynchburg's first snowstorm of the season hit Sunday, and Liberty University students 
rushed outside to enjoy the weather. 
Junior Chad Porell decided to go ' 
sledding down the HiU along with 
dozens of other Hill residents. 
"That was so fun," he said. "It was 
fun till I wiped out — that was unfor-
tunate." 
Nursing a skinned shoulder, the 
South Carolina native described grow-
ing up in the South and rarely seeing 
snow. 
"In South Carolina, it only snows an 
inch (at a time)," he said. "It's such a 
disappointment because you can't do 
anything with it, and it melts immedi-
ately." 
Lauren Trout and Logan Jones also 
enjoyed the sudden storm. 
"This is the most snow I've seen in 
my entire life," Jones, a missionary kid 
from East Africa and India, said. "The 
last snow I saw was in Texas seven 
years ago." 
Logan and Trout participated in a 
snowball fight Sunday afternoon with 
Dorm 8. Logan said Dorm 8's resident 
assistant approved it as long as nobody 
"started a fight or broke a window." 
"There were probably four different 
dorms involved," Logan said. "It was 
hilarious." 
After growing up in Indonesia, 
Trout was thrilled to see all the snow. 
"I just love playing in it," she said. 
The freak storm only lasted a day, 
and the weather forecast is expected to 
be in the 60s throughout the rest of the 
week, according to the National Oce-
anic and Atmospheric Administration. 
ADAMS is the web editor. 
A time of healing after tragic train accident 
Students look to see God's plan 
revealed every step of the way 
M e l i s s a G i b b y 
mfgibby@liberty.edu 
Five students took a walk on 
train tracks high over the James 
River on Nov. 17 to look at the 
stars and marvel at God's cre-
ation. But the serenity of the 
evening turned into tragedy 
because of a train's rapid ap-
proach. Freshman Hannah 
Emmaline Williams, 18, of 
Sanford, N.C. was killed that 
night and another student was 
seriously injured. 
Three months later, the stu-
dents who survived are stiU re-
covering from the night they 
ran for their lives, and they con-
tinue to look to see God's plan 
revealed every step of the way. 
David Duque, Julianne Ash-
baugh, Kaitlyn Hermening and 
Patrick Marshall were friends 
before the night of the accident, 
but in the weeks following the 
accident their friendship solidi-
fied into an inseparable bond. 
Ashbaugh had broken bones 
and internal bleeding after los-
ing her grip and falling from the 
train trestle. 
She was in the hospital for 
three and a half weeks before 
being released home to con-
tinue occupational therapy. To-
day, she is back at school and 
continuing to regain full motion 
of her wrists and elbow. 
Hermening said the four 
immediately began spending 
every day together, praying for 
one another and visiting Ash-
baugh in the hospital. 
"God brought us really close 
right after the accident. I feel 
like these are my brothers and 
sister," Ashbaugh said. 
Throughout the following 
weeks, the students received an 
outpouring of love 
See TRAIN, A6 
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DRAWING CLOSE — Survivors Julianne Ashbaugh, Patrick 
Marshall, David Duque and Kaitiyn Hermening grow closer 
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Campaigning for cleaner water 
Clair)- Ki s s 
d iss rr litii'rty.filit 
I Vcslmiiiii (liissic I ns icr is on 
.1 iiiissii)ii Id save l i \cs u i i l i ilic 
s imple tjilt i>l ( lean ua t i ' i . She is 
I aiiipaii^iiiiiii willi (l.iiisi l ,ii(', an 
u i i r an i / a l i on wl i id i | )a i l i i i ' i s to 
i j i ini ; (li ' .in w a l c r I n (Icvclopiiiif 
(o i in l i i cs . l l r i ^oal is lo laisc 
SI").(1(1(1 lo ruiid iwo wells ill 
Kcnva a n d o n e in ( i u a l c i n a i a . 
I n . i a l c . she lias la isr . l SI:i. 'J«H. 
A( < o r d i n n ( ^lusi l.ili- s ta-
l i s l i ( s . m o r e ll ian o n e hillioii 
])(c)pl(' a r o u n d llic wor ld d o 
not lia\( ' a( ( ('ss lo sail' d r i n k i n g 
u a l c r . Till- global wa lc i crisis 
( laiins llic lives ol Iwi) mill ion 
jH'opli' cac li year, a n d llic n i a j o i -
ily ol llicin a rc ( l i i ld rcn . l!,a( li 
day, ().(l()l) ( l i i ldrcn lh<' lu i in-
l)cr ol lid lillcd j un iho jcis die 
Irom w a l c r - h o r n c illnesses liki' 
(lioli ra, m.i laria a n d d i a n l n ' a , 
a( (ordiiii, ' lo ( iai isel .ili'. 
l osier 's j ou rney in cndiiiif llie 
e lohal wa le r crisis heiran Iwo 
years ayo. 1 li'r desire to p rov ide 
( lean wa te r s|einnie<l Ironi a t r ip 
lici l a ther took lo I iaiti jiisi days 
a l ter llie J a i u i a r y 2 0 1 0 ea r l l i -
({u.ikc. 
" W h e n iny lathci r e t u r n e d , he 
was a ( ( imple lc ly d i l lc ren i |)ei'-
son. I le had a passion in h i m I 
h a d n c \ e r seen l)cl()rc, a pass ion 
that I w a n t e d so ver\ ' badly. Thai 
I 'llOIO I'KDVIDKI) 
.NI'^W 11( ( ; i ean w a t e r c a n save (i.OOO ch i ld ren a dav. ( l ausc l . i l e moves t o w a r d a be t t e r t omor row. 
piishi 'd m e to ^ct involved with 
( )ause l , i l c , " she said. 
I 'he o r i ; a i i i / a l i on works to 
su|)ply cli-aii w a t e r to d e s p e r a t e 
commui i i l i c s a r o u n d ihe wor ld 
by jo in inn with advoca te s to raise 
a w a r e n e s s a b o u t the necessity ol' 
I lean w a l e r lor hea l ih . ' I ' l i rou^h 
p e r s o n a l i / c d onl in i p l a t f i i r m s 
ca lh ' d " m y c a i i s e . " ( l a u s c L i l e 
o i l e r s i nd i \ i d i i a l s ui)i(|iie i'lm-
draisinir o | ) | )or tuni t ies that a r c 
easy lo s h a r e i h r o u n h venues like 
social m e d i a . 
" . . . ( l auscL i l e t^ives yon the 
o p i j o r l i m i l y to use you r voice to 
m a k e an ini |)act a n d to lilenilly 
sa\ 'e lives," ( l ause l . i l e Assistant 
D i r e c t o r R a c h e l Kolh said. 
hosier ' s dec is ion to becomi-
involved in this r a m i ) a i g n c a m e 
a l t e r visiiini? ( i i i a t e ina l a a n d wit-
ness ing i i rs t l iand the diiVerence 
c l ean w a l e r w a s m a k i n g t h r o u g h 
( l ause l - i f c wells. S h e t raveled to 
a village tha t was over l lowing 
with i)coplc w h e n she ar r ived , ll 
was j j ievionsly u n d e r - p o p u l a t e d , 
but h a d e . \ | )e r icnced an inlhix of 
|)eo])le w h o h a d l e a r n e d a b o u t 
a c l e a n w a t e r well tha t h a d 
b e e n dr i l led t h r o u g h ClauscLife. 
I 'hese vi l lagers h a d m i g r a t e d so 
tha t t he i r famil ies a n d livestock 
c o u l d simj)ly s u n ive. 
"I w a n t e d to be a p a r t of m a k -
ing tha t d i l l e r cnce , " Foster said. 
S o o n after , she b e g a n fund ra i s -
ing by sell ing c u s t o m - d e s i g n e d 
( l a u s e L i f e b race le t s a n d speak-
ing publ ic ly at va r ious events . 
O n the first d a y of h e r c a m -
p a i g n , she set uj) a b o o t h in the 
\ ' i n e s C e n t e r w h e r e she .sold he r 
b race le t s d u r i n g r o n \ d c a l i o n . hi 
an a d d r e s s tha t d a y to the s tuden t 
body. W o r l d H e l p F o u n d e r a n d 
I ' res idenl W r n o n Brewer m e n -
t i oned Foster 's causc , wh ich trig-
g e r e d a n o v e r w h e l m i n g res])onse 
f r o m the s tuden t s , Foster said. 
"1 w a s e x i j e c l i n g (to raise) 
m a y b e S I 0 0 o r S200 . O n tha t 
d a y a l o n e , w e ra i sed a l m o s t 
S 3 , 0 0 0 , " she said. 
A l t h o u g h h e r e l lor ls have seen 
t r e m e n d o u s results, Foster said 
she h a s a lso f aced t imes of dis-
c o u r a g e m e n t a n d d o u b t . 
"I h a d f u n d r a i s i n g r ippor tu -
nii ies tha t h a d m a j o r se tbacks , 
l e ade r s tha t r a n shor t o n t ime 
a n d c o u l d n ' t m e n t i o n us (dur-
ing ewnt.s) a n d t imes w h e r e we 
just ilid not sell any b race le t s o r 
raise a n y m o n e y for weeks . . . " 
she sa id . "At m a n y j joints, I jus t 
w a n t e d to ( |uit a n d give u p . " 
As she n e a r s h e r goal , Foster 
is c o n f i d e n t tha t h e r decis ion to 
p a r t n e r wi th t he o r g a n i z a t i o n 
will ] ) r o d u r e t he dilVcrencc she 
set ou t to m a k e . 
" W h e n I th ink of CauseL i f e , 
I t h ink of all t he ch i ld ren w h o 
w e r e a n d a r e o r ] ) h a n e d , sick a n d 
IVail (that) n o w have a c h a n c e 
to have a i ieal thy life," she said. 
" W i t h c l ean water , we c a n d r a -
mat i ca l ly c h a n g e . . . lives for-
ever ," s h e said, 
RISS i s a n e w s reporter. 
Romney cuts coach 
Mitt's campaign staff severs ties 
with former Liberty debate coach 
O'DONNELI, 
Kate I'owley 
kii|Hi\vloy'(f Iil>erly,»'(lii 
l o r n w r Liberty I ' l i i w r s i l y d e b a t e 
coach Ihi 'lt ( ) ' l ) o n n e l l m a d e head l ines 
na l ionwidi ' lor his receni split as a t e m -
| )orar \ ' outs ide consu l l an t liir .Mill R o m -
ney's pres idenl ia l ca in -
|)aigli. 
r i i e incident c a m e 
abou t alt<'r the R e p u b -
lican presidenl ia l pr i -
m a r y in Florid,1 on J , in . 
S I , Hirning .i lead in 
the polls liir the presi-
denli.i l hopefu l . 
" l i s not u n c o m m o n 
liir consu l tan ts , whit h 
is really what Hrell 
( ) ' l ) o i i ne l l is, lo work Idr s o m e o n e o n 
,1 l i ' i i iporar) basis to p rox ide a special ly 
.111(1 m o \ e on p.ist t h a t , " Liber ty sen ior 
/ a ( h .M.irlin said. M a r t i n , a ( a m | ) a i g n 
m a n a g e r l()r { lounc i lm .m j e l l ' l l e l g e -
son. had a year of dcb. i le e x p e r i e n c e 
u n d e r ( ) " l )onne l l . 1 le has w o r k e d on 1'J 
c . impa igns a n d ( urreniK' works for Sen . 
S t e \ e .Xew n ian . 
I 'here has been deb . i te a m o n g s t ihe 
med ia as to the exact t a u s e of the sjjlil 
b e t w e e n O ' D o n n e l l a n d the R o m n e y 
(Campaign. 
. \ c ( o r d i n g lo the ])olitical webs i te Po-
litico, there was " ( l i scomli ) i t " a m o n g s t 
( ami)a ign workers c o n c e r n i n g the m e -
di.i 's pe rcep t ion of ( ) ' l ) o n n e i r s i m p o r -
tance lo the c . u n p a i g n 
".Somelinies (poli t icians hire peop le 
like O ' D o n n e l l . w h o has a loi of exper -
tise, to c o m e in a n d m a k e ,i few br ief 
c o m m e n t s or to cr i t i ( |uc s o m e t h i n g , " 
.Martin s.iid. 
( ) 'Doi i i i e l l worked ,it L iber ty f r o m the 
fall of l!)fH! until his res igna l ion in 'J()0() 
to hel|) with ihe . \ l c ( ! a in c . i m p a i g n . 
a c c o r d i n g lo l . iber lv 's D i r e c t o r of De-
ba te .Michael Hall . 
" 'I ' l ie type of skill sets : ( ) ' D o n n e l l ) uses 
for the d e b a l e s a re the s a m e h e used to 
leach his s t i idents (at Liberty) . I th ink 
there ' s a very direct re la t ionshi j ) b e t w e e n 
what he l ea rned he re at l i b e r t y a n d 
the skills he t aught o u r s t u d e n t s he re 
a n d what he's d o i n g n o w Ibi- ])olilical 
c a n d i d a t e s , " 1 [all said. 
In add i t i on lo b e i n g a n ou t s ide consu l -
tant tor Ron iney ' s c a m p a i g n . O ' D o n n e l l 
has worked as an a d \ isor Ibr the .McClain 
200f! pres ident ia l elet l ion a n d , m o r e re-
cently, as an adx i so r Ibr H a c h m a n n be-
l()re he r w i thd rawa l f r o m the race. 
" l ' , \ en n o w ( ( ) ' D o n n e l l ) is a h u g e fan 
of (Liberty 's deba t e , a n d h e still s tays in 
(.diitact wi th us. l i e will m e e t us at tour -
n a m e n t s if we ' r e in the D.CI. a r e a a n d 
sees the t e a m a n d h o w they ' r e do ing , " 
Hall .said. "And 1 th ink that the nea t -
est par t is lo see s o m e o n e w h o goes a n d 
does what he does a n d works wi th |)resi-
dcnt ia l c a n d i d a t e s . . . a n d he still is very 
niiit h par t of the (Libert) ') fami ly as a n 
a l u m n u s a n d I th ink lhal s | )eaks highK' 
of h i m . " 
. \ c c o r d i n g to Hal l , the ty])e of ile-
ba lc the un i \ e r s i ty l e aches an i l thai 
O ' D o n n e l l uses is ca l led ])olicy d i 'ba te . 
The work that goes in to o n e yea r of re-
search li)r this kind of d e b a t e is s imi la r lo 
that of a doc to ra l d i sser ta t ion . .Addition-
ally, O ' D o n n e l l knows his |)olilical p ro -
cess a n d publ ic policy. 
" W i t h the work he has a l r eady d o n e 
a n d how good he is at that sort of work , 
I wou ld be su rp r i sed if he wasn ' t work-
ing Ibr polit ical c a m p a i g n s in t he f u t u r e , " 
I l.ill said. 
O ' D o n n e l l d id not wish to c o m m e n t 
o n ihe inc ident . 
POWLEY is a news reptirtor. 
Students to vote 
V O T E 
at Vines Center 
Romney, Paul on ballot for primary 
Linclscy Bircli i ielcl 
Isbirchiielcl (I libprty.pclu 
S t u d e n t s li\ i ng o n c a m p u s n o w have 
the op | ) ( ) r tuni ly to vote at L iber ty I ' n i -
versity's \ ' i n e Clenter a f t e r the recen t 
r e d r a w i n g of d i s lnc t lines. As of Feb, 
2, m o r e t h a n 1.000 s t uden t s were reg-
istered to vole at the N'ines ( l en te r , ac-
c o r d i n g to ( J e n e r a l Reg i s t r a r for the 
Ci ly of L y n c h b u r g Clarolyn She rayko . 
S h e r a y k o h o p e s the c o i n e n i e n t loca-
tion w ill i nc rease s tuden t vo te r t u r n o u t . 
" \ b t e r l u r n o u l really de i )cnds on the 
interest in the r ace o n the ba l lo t , " S h e r -
ayko said. 
T h e only tw 
c a n d i d a t e s tha t will a p p e a r o n the bal lot 
a r e Ron Paul a n d .Mitt Romney . .Accord-
ing to S h e r a y k o , t h e r e is a lot of interest 
in cand i i l a t es olV the bal lo t , wh ich cou ld 
al lect vo te r t u r n o u t .March G. 
S t u d e n t s at L iber ty a r e e x t r a o r d i n a r i -
ly e d u c a t e d a n d well i h o u g h l out on the 
issues, a c c o r d i n g to D e a n of ihe H e l m s 
School of ( ! ( ) \ e r n m e n l S h a w n . \ke r s . 
. \ ke r s said lha l l . iber ly sUidenls vole 
with knowledge . 
"X'oting wi th k n o w l e d g e is power fu l 
a n d c a n al lect a r a c e , " . \ k c r s said. 
Fven t h o u g h this is a | ) r imary e lec t ion , 
vo t ing is just as s igni l icanl . T h e p r i m a r y 
elect ion gives t he op i )o r tun i ly lo rellect 
the voter ' s va lues a n d lo s h o w every l a n -
di i lale wha l va lues niosl p e o p l e ho ld to, 
a c c o r d i n g to . \ ke r s . 
. \ ke r s said the best w a y s tuden t s c a n 
b e c o m e p r e p a r e d a n d e d u c a t e d o n a 
c a n d i d a t e is re.s<'arching the i r wodiK iew. 
" r n d e r s i a n d i n g ihe fou iu la l iona l 
ideas lha l s h a p e a c a n d i d a t e ' s poli t ical 
ilecision is tht> most i m p o r t a n t research 
to beg in w i t h , " . \ k e r s saiil. 
F r e s h m a n Kr i s t en B a b e r p r e p a r e s for 
the p r i m a r y by d iscuss ing the e lec t ion 
with h e r fami ly a n d l i s tening to t he news 
a n d rad io , k e e p i n g bias in m i n d . 
"1 w a n t lo have a n in l luence o n the 
d i rec t ion of m y c o u n t r y , " B a b e r said of 
he r r e a s o n i n g for c h o o s i n g to vote. 
'"We ha\ 'e t i m e for w h a l we m a k e 
t ime for," .Akcrs 
said. 
A c c o r d i n g to 
.•\kers, t he r e a r e 
just two cho ices 
for p res iden t i a l 
c a n d i d a t e at 
the eiul of t he 
p r imary . I ' h e i e -
lore, it is neces -
FYI 
Three elections 
. . in20]2 . 
Presidential 
Primary: 
.March 6 
: City: May 1 
Presidential: 
Nov. 6 
sary to c o m -
m u n i c a t e lo t he 
c a n d i d a t e s w h a l 
is i m p o r t a n t to 
\-olers by v o t i n g 
in the p r i m a i y 
S h e r a y k o said 
s t uden t s n e e d ^ ^ 
lo b e posi t ive 
they a r e regi.stered to vote. U S A T o d a y 
r e p o r t e d tha t over 2 t mil l ion vo te r reg-
is t ra t ions a r e " i n a c c u r a t e , ou t -o f -da t e o r 
du | ) l ica les ." 
" E \ e r y l ime you move , u p d a t e you r 
regis l ra l ion . ll c a n be d o n e a n y t i m e , " 
S h e r a y k o said . 
S l u d e n l s c a n check the i r vo te r regis-
l ra l ion al sbe.virgii i ia.gov. 
T h e next e lec t ion is M a y I tii elcct 
fou r Clity C o u n c i l m e m b e r s all fou r 
i n c u m b e n t s have a n n o u n c e t l the i r re-
elect ion c a m j j a i g n s . 
I 'he N o v e m b e r e lec t ion inclui les no t 
just ihe p r e s i d e n t , bu t also a s e n a t o r a n d 
c o n g r e s s m a n . 
BIRCHFIELD is a n e w s reporter. 
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Film students use their skills for charity 
Brittany Laird 
bhlaircln libcrty.rclu 
T h e Li lx ' i ty Univers i ty ciia])ter t)f" tlie 
N a t i o n a l Broadcas t Soc ie ty (NBS) s|K)n-
sorecl a n event last w e e k e n d k n o w n as For-
t>-Kiglit. T h e e \ e n t w a s c r e a t e d in o r d e r 
to raise a w a r e n e s s for local char i t i e s a n d 
to give s t uden t s the c h a n c e to p a r t i c i p a t e 
in a f r iendly v ideo c o m j i e t i t i o n tha t cou ld 
be a d d e d to the i r por t fo l ios . 
T h e event cons is ted of two par t s , t he 
c o m p e t i t i o n itself a n d the Black T i e Event 
o n Feb. 24 , wh ich will c o n c l u d e the af-
fair. A c c o r d i n g to D e v i n Francis , assistant 
m e d i a re la t ions p e r s o n n e l , t he c o m p e t i -
t ion consists of s t uden t s wr i t ing , f i lming 
a n d ed i t ing the i r foo tage to helj) increa.se 
a w a r e n e s s for local char i t ies . 
T h e c o m p e t i t i o n r a n f r o m S a t u r d a y at 
9 a . m . unt i l M o n d a y at 9 a . m . , g i n n g the 
s t uden t s a m e r e 4 8 h o u r s in w h i c h to c re -
a te a v ideo for the cha r i ty t ha t tliey i hose 
to re])resent . 
S t u d e n t s a s s e m b l e d the i r t e a m s j j r ior to 
t he c o m p e t i t i o n , leaving on ly t h e cha r i ty 
tha t they w o u l d r ep resen t u n d e c i d e d *m-
til t he b e g i n n i n g of t he c o m p e t i t i o n . T h e 
list of p a r t i c i p a t i n g char i t i e s w a s re leased 
the d a y b e f o r e the c o m p e t i t i o n b e g a n , ac -
c o r d i n g to N B S Publ ic Re la t ions Cloordi-
n a t o r Alicia W h i t e c a v a g e . 
Pa r t i c ipa t ing in t he c o m p e t i t i o n a r e 
Cause l i fe , In t e r fa i th O u t r e a c h A.ssocia-
t ion , H a b i t a t for H u m a n i t y a n d Specia l 
O l y m p i c s Vi rg in ia , a c c o r d i n g to N B S 
T r e a s u r e r T a s h a Willet t . 
E a c h t e a m w a s a l lowed to c h o o s e wh ich 
cha r i ty it w a n t e d to r e p r e s e n t f r o m the list 
of p a r t i c i p a t i n g o rgan i za t i ons , a c c o r d i n g 
F I L M M A K . I N ( ; F O R C M A R i r ^ ' 
the i r cha r i ty of choice , 
to Dr. Clarey M a r t i n , t he adv i so r for the 
c a m p u s N B S chap te r . 
At t he b e g i n n i n g of t he 4H h o i n s , t e a m s 
w e r e given the c h a n c e to sit d o w n wi th the 
r e p r e s e n l a t i \ e f r o m t h e o r g a n i z a t i o n they 
w e r e r e p r e s e n t i n g a n d discuss wiiat d i rec-
t ion they w a n t e d to t ake for the i r \ ideo. 
"And t h e n they 've got 4 8 h o u r s to script , 
cast , shoot a n d edit i t ," M a r t i n said. 
^Vhile a g o o d p o r t i o n of (he c o m -
pe t i to rs a re c o m m i m i c a t i o n s m a j o r s , t he 
t e a m s a r e m a d e u p of s t u d e n t s f r o m \ ar i -
ous m a j o r s . 
O n e s t uden t , B o b b y Bland ing , j i imi i ed 
ou ts ide his pre-mecl m a j o r c o m f o r t z o n e 
a n d j o i n e d forces wi th t h r e e c o m m u n i c a -
t ion s tudies s t uden t s a n d a c i n e m a t o g r a -
piiy m a j o r to i j r o d u c e a 4 8 h o u r fi lm. 
"I really like t he j i r o j e c t . . . . ! t h ink it will 
be great for peoj i le ' s r e s u m e s , " B l and ing 
said. 
T h e event , f o u n d e d by W h i t e c a v a g e , 
I ' l l O H ) I 'KcAlllLI) 
Par t ic ipan ts h a d 4 8 h o u r s to createf l a film for 
is the first m a j o r event of this ty])e that 
the univers i ty ' s N B S c i i ap ie r has he ld , ac-
c o r d i n g to Nhtr t in . 
" T h i s is o u r d e b u t a n t e bal l , this is o u r 
first b ig event w e ' \ e h a d for t he c o m m u -
nity," M a r t i n sa id . 
r i i e society w a s in te res ted in h o l d i n g a n 
event tha t not on ly b e n e f i t e d the s tuden t s , 
but also r e a c h e d t)ut to the c o m m u n i t y . 
" W e w a n t e d to c r e a t e an event tha t al-
lowed s t u d e n t s to use the i r (Joel given tal-
en t s , " \ V h i t e c a v a g e said. 
W h i t e c a v a g e a n d M a r t i n a r e p leased by 
the t i u i i ou t for t he com))e i i l ion , r e g a r d -
less of the fact tha t it is the i r first one . 
"For t he ] j a r t i c ipa t ing s tuden l s , it's tiie 
perfect o])])orlunity to use the i r f u i i u e 
c a r e e r skills, ])rovide t he char i ty of which 
the l i ible speaks a n d have fun u n d e r 
slightly m o r e in tense dead l i ne s t h a n the 
real w o r l d , " M a r t i n said. 
T h e r e a r e two levels for t he j u d g i n g of 
the con tes t . S t u d e n l s will be l e q u i r e d to 
u p l o a d ihe i r v ideos o n t o ^ o ^ Tuije w h e r e 
\ i e w e r s c a n vote for the i r favorites. The 
v ideo wi th t he mos t voles will get o n e of 
the a w a r d s , a c c o r d i n g lo M a r t i n . 
There will a lso be a n a w a r d p r e s e n t e d 
by a p a n e l of judges. Tiie ])anel will in-
c l u d e j u d g e s siich as Scot t ie ( lu r l ee . the 
p r o d u c e r a n d d i r ec to r of t he ( Ih r i s l i an 
f ea tu r e film " T l i e Potent ia l Ins ide ," ac-
c o r d i n g to M a r t i n . 
I 'he j u d g i n g c o n u n i t l e e will also in-
c l u d e Ash ( J r eyson a n d Sieve M a s o n , ac-
c o r d i n g lo Wil lel l . 
1 he w i n n e r s will be a n n o u n c e d at ihe 
Black Tie IACIII, wh ich will lake jilaci-
o n F(4). 21 al 8 p . m . I'his event will in-
c l u d e c h a n c e s Ibr t he a l l e n d e e s lo gel lo 
k n o w the char i t i e s tha i w e r e involved in 
the com])e l i l ion . I 'here will be o])])i)rUini-
lies for ind iv idua l s lo sign U]) for vo lun -
tee r work o r d o n a t e to specific char i l ies , 
s h o u l d they fin-l cal led to d o so. 
I h e N B S is look ing foi-ward lo see ing 
ihe work tha i the s t uden l s ])ul in io t he 
comi )e t i l ion a n d ihe posit ive results tha i 
t he char i l i e s will gel t h r o u g h this event . 
"I ih ink this is a w o n d e r f u l o | ) p o r l u n i l y 
o n all k inds of levels for all o u r cons t i tu -
enc ies , " M a r i i n said. "I ih ink il s e n e s llu-
L y n c h b u r g c o m m u n i t y b e c a u s e s luden t s 
a r e r e a c h i n g out lo d o s o m e l h i n g for local 
cha r i l i e s . " 
" W e w a n t to m a k e this s o m e l h i n g tha t 
h a p | ) e n s a iuiual ly ," Willell said. 
LAIRD i s a n e w s reporter. 
sundae~ GRILL 
This weeks question: 
What did you do with your snow day? 
'PIcaso send your answer to: |jbortychampionadvertislng@gmail.com 
by 2/28 for your chanco to win a $25 gift cortificato to Sundao Grill. 
" Udiiiiiaiiilatiiiiistii (111! wiiiiu;i |iaiiit:lli; Uiuboi ! 
S X C . I U 
C O N T A M I N A T I O N - L y n c h b u r g res idents h a d lo resort lo d r ink i t ig bo t t l ed water . 
Breaking water mains 
Melissa B a u m a n 
mbauman3(?( Uberty.edu 
Twice last week the city of Ly n c h b u r g ' s 
D e i j a r t m e n t of W a t e r R e s o u r c e s issued a 
boil w a t e r no t ice for Libert)- Univers i ty 
a n d the s u r r o u n d i n g a r e a o n Friday, Feb. 
10. D u t i n g c o n s t r u c t i o n , a w a t e r l ine w a s 
hit o n Liber ty ' s cam| )us . 
" W h a t ha]opened w a s a c o n t r a c t o r 
w o r k i n g for L iber ty hit a w a t e r l ine o n 
cam])us . It w a s a m a i n l ine for t he city tha t 
r uns right t h r o u g h the c a m j j u s , " D i r e c t o r 
of W a t e r Resources T i m Mi tche l l said. 
" W e h a d to tr}' a n d isolate t he a r e a of the 
b r e a k wh ich w a s mos t of t he Fort A v e n u e 
a r e a s a r o u n d the mal l a n d s u r r o u n d i n g 
n e i g h b o r h o o d s . " 
Liber ty ' s c a m p u s w a s a f l ec t ed by the 
w a t e r c o n t a m i n a t i o n , as t h e first b r e a k 
o c c u r r e d o n camj iu s . S t u d e n t s rece ived 
w a r n i n g s t h r o u g h ema i l , text messages 
a n d via c a m p u s leadershi]) . 
" O u r w a t e r w a s ou t for t w o d a y s , " M a i y 
Leigh H a t c h e r , a res iden t ia l f r e s h m a n at 
Liberty, said. " W e f o i m d ou t t h r o u g h o u r 
] j rayer l e a d e r a n d h a d to boi l o u r w a t e r 
tha t n ight . T h e nex t da) ' w e s tocked u]) 
o n bo t t l ed w a t e r b e c a u s e w e w e r e u n s u r e 
w h e n the w a t e r w o u l d b e safe to d r i n k 
a g a i n . " 
O t h e r s tuden t s l iving off c a m p u s , a n d 
a w a y f r o m the im] jac ted a reas , we re less 
a f l ec ted . 
" I f o u n d ou t a b o u t t he w a t e r c o n t a m i -
na t i on t h r o u g h a f r i end . E v e n t h o u g h I 
live off c a m p u s , I still u sed bo t t l ed w a t e r 
a n d f i l tered m y wate r , " j u n i o r Mel issa 
K a l e t a said. "I t d idn ' t real ly af fect m e |)er-
s o n a l l y " 
A l t h o u g h m a n y a r e a s d id no t exj jer i -
e n c e any issues, a] ) | ) roximate ly 2 0 0 h o m e s 
in t he a r e a w e r e a f l ec t ed , a l o n g wi th lo-
cal r e s t a u r a n t s a n d businesses , a c c o r d i n g 
to t he D e p a r t m e n t of W a t e r Resources . 
T h e a f l ec t ed a r e a s e x p e r i e n c e d w a t e r dis-
co lo ra t ion , low w a t e r p ressure , a n d w a t e r 
service d i s rup t ions . 
" R e s t a u r a n t s w e r e a l l ec t ed m o r e t h a n 
a n y o n e else b e c a u s e they cou ldn ' t use 
the i r f o u n t a i n m a c h i n e s . T h e y h a d lo boil 
a n y w a t e r tha t they u s e d in c o o k i n g a n d 
they also used b a g g e d ice," Mi tche l l said. 
Several of the r e s t a u r a n t s w e r e asked to 
b e cau t ious . A c c o r d i n g It) Mi tche l l , S h a k -
ers, a r e s l a i n a n t n e a r Liber ty ' s cam])us , 
d iscovered the issue w h e n they saw w a t e r 
d i sco lora t ion . S h a k e r s , a l o n g wi th m a n y 
o t h e r afl 'ecled r e s t au ran t s , h a d to p u r c h a s e 
bot t led water , b a g g e d ice a n d c a n n e d .soda 
in o r d e r to avoid a n y d a n g e r s . 
" W e h a d to t ake ] ) recau t ions jus t like 
a n y o n e else u n d e r t he a d v i s o i y by e i the r 
bo i l ing w a t e r o r s e rv ing bo t t l ed wate r , " 
S h a k e r s R e s t a u r a n t M a n a g e r Dav id S o n -
n e n said. " W e let o u r c u s t o m e r s k n o w of 
o u r s i tua t ion w h e n ihey w a l k e d t h r o u g h 
the door , a n d a l lowed t h e m to choose if 
they wou ld d ine wi th us, a n d most if not 
all still chose to eat t h e r e . " 
" W e also weren ' t ab l e to s e n e f o u n t a i n 
dr inks. A])|)arenlly, it a f l e c t ed not on ly the 
water , but also t he d r i n k i n g m a c h i n e s . W e 
served tea tha t w e m a d e us ing boi led w a -
ter ," he said. 
T h e adv i so iy w a s l i f ted o n Sunday , Feb. 
12. T h e D e p a r t m e n t of W a t e r Resources 
was ve iy cau t ious in l i f t ing the not ice . 
" T h e c o n t r a c t o r w h o first hit ihe line 
f ixed the issue," Mi tche l l said. "Tests were 
r u n at va r ious loca t ions to m a k e sure the 
w a t e r was safe to d r i n k a g a i n . W e r a n two 
difl 'erent tests, a n d e a c h lest takes 2 4 h o u r s 
to gel the results. W e w e r e ab l e lo safely 
rescind the no t ice o n S u n d a y . " 
T h e n , o n Tuesday , Feb. 14, j j ressure o n 
the w a t e r m a i n s in t he R i v e r m o n t a n d 
B o o n s b o r o R o a d a r e a s buill u p a n d b roke 
the lines. A c c o r d i n g to a re lease f r o m ihe 
Ci ty of L y n c h b u r g , t h e D e p a r t m e n t of 
W a t e r Resources h a d lo issue a "boil wa-
ter no t i ce" ibr nea r ly 2 0 0 h o m e s a f fec ted 
by the breaks . ' Fhese b r e a k s cou ld cost 
a r o u n d S2(),00{) to repai r , a c c o r d i n g lo the 
D e p a r l m e n t of W a t e r Resources . 
T h e D e p a r l m e n t of W a t e r Resources 
was able lo isolate e a c h b r e a k indiv idual ly 
a n d limit t he d a m a g e , ' i ' he lines will be 
f lushed to p reven t t he .s])read of a n y pos-
sible c o n t a m i n a t i o n . 
BAUMAN is a n e w s reporter . 
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OPINION FEBRUARY 21, 2012 
fear 
Religious freedom vs. the president 
Changes to ObamaCare reveal administration's disregard of First Amendment 
O o i n i i i i q i i f M c K a y 
di;mc-kay'i/ liberty.rclii 
America's latest issue of Newsweek 
leatures a piiolo ol red, white and IJ IUC 
coiilraeepiive pills ac companied l)y hold 
prim t<'.\t, sliovAcasiin" writi-r Andrew 
Sullivan's article tilled, "The i'olitics of 
Sex." r i ie cover is just one ol' many me-
dia platl()rms addressim; the lii'altii-care 
(lel)ate's curri-nt uprising. 
President Ha rac k ()han)a's most re-
icnt health-c are iclorin eni)rls rec|uires 
reliirious alliliated com|)anies to cover 
birth control in their ein])loyee health in-
surance plans. As the conseivative right 
has risen iq) against this, the more liberal 
media lias catapulted a swarm of attacks 
against them. 
•Since ()i)ama's announcement, the 
debate has waged on in the mc-dia with 
jiictures recc-ntly surfacing of aivall male 
panel listc-ning to various testimonies 
supporting the birtii control mandate 
during a house committee hearing last 
week a sight that sent many liberal 
democrats into tin inoil over the lack of 
Temale representation. 
Hut stepping back into reality, be-
hind all of this salacious sex talk going 
on, there is a stionger argument being 
trampled on one that has nothing to 
do with sex, contraception or even our 
issues with health-care. 
Since the start of our nation, the First 
Amendment of the American Constitu-
tion has prohibited the making of any 
law im|)i'ding the lire exerci.sc of reli-
,gion. 
1 likewise, (or centuries the Catliolic 
(Ihurch lias taught its members that 
unnatinal or artilicial means of birth 
control aie immoral, hi HXiH, despite 
knowing popular opinion was against 
him, Pope I'aul \ ' l issued a Ihiinanae 
X'itac- reallirniing this traditional teach-
ing against any artilicial forms of birth 
control. 
Forty years latc-r in '2008, the current 
l'o])e Henedict X \ ' I rc-addrcssed the 
(Ihurch's controversial stance slating, 
"Dral'ted to treat a dillicult situation, 
(Uumanae Vitae) constitutes a signifi-
cant show of courage in rea.sserting the 
continuity of the Church's doctrine and 
tradition." 
For the (Jatholic Church, the stance 
against artilicial forms of birth control is 
a part of their well-docuineiited doctrine 
and lorcing any religious organization 
that follows this doctrine to go against 
it violates the Church member's F'irst 
Amendment rights. 
Whether a pc-rson is Ciatholic or not, a 
woman or not, a supporter of birth con-
trol or not the fact is tiiis health care 
Don't tread on me: New directive 
is more offensive than progressive 
Aii<lr« 'W ( i i i l a 
ia^lll^|lff liljrrty.c'ihi 
"Congrc-ss shall make no law res|)ect-
ing an establishment ol' religion, or 
prohibiting the free exercisc- thereof; 
or abridging the- freedom of speech, or 
ol' the prc-ss; or the right ol' the jjeople 
peaceably to assemble, and to petition 
the (JoNcrnment for a redress oi" grie\-
ancc>s." 
That is the I'irst Amendment of the 
Hill of Rights. It is an understood benelit 
of being an American citi/en, .something 
that our l<)uiuling fathers looked upon 
with pride. It would allow future genera-
tions to enjoy freedoms that no other na-
tion on I'.arth h.ul evc-r experienced. 
It's not surprising, then, that the I'nst 
. \mendnient was designed to be verv 
siraightlbrwarcl, S])c-cilicall\', the sacred 
di\ision between c hurch and state was 
highlighted in the freedom of religion. 
Hilt, sadly, the ameiulinent wasn't 
clear enough. 
I'.ailier this month, I'residcnt ( )bama 
showed a complete misunderstancling of 
this i'reedom when he announced that 
all places of ein]>lo\ inent will now be 
rec|uire(l to ]>ro\icle coMtraceptixc's ,iiul 
.iboition inclucing drugs for their em-
plovces. 
In his announcement, Ob,una de-
scribed religious libert\ "an inalien-
able right that is enshrined in our Con-
vtitution." The irony, of course, is that 
he com|)letely o\'erl()okecl the fac t that 
it is ..well, inalienable. When he de-
cided to ignore numerous petitions from 
I huM lies to make this clirecti\c', he took 
the liisi step in i()rc ing Americ.uis to Ibr-
sake their Constitutional religious i'ree-
clonis. 
I'o be lair, ()baiiia isn't the only guilt> 
pailv. I'lieie is also the Depaitmenl of 
Health .mil Iluniaii Services D l l l l S 
to thank liir this \iol,itioii of our Con-
stitution,il rights. And in response to the 
abovementioned outciy from religious 
organizations, two changes were made 
to the updated ObamaCare . 
First, the 1)111 IS made a half-heartc-d 
attemi)t to placate the- upset religious 
community So rather than force the 
change immediately, the de])artment 
elected to grant a one year grace pe-
riod." After that yc-ar, however, the re-
ligious employment organizations will 
be rec|uired to follow to the new Obam-
aCjare mandate. 
And last week, the second alteration 
camc- when Obaina returned to the po-
dium to clarify his new directive: 
"II a woman's employer is a charity 
or a hospital that has a religious objec-
tion to providing contraceptive seivices 
as part of their iiealth plan, the insur-
ance companv', not the ho.spital, not the 
charity, will be rec|uired to reach out and 
oiler the woman contraceptive care free 
of charge, without co-pavs and without 
ha.sslc-s.", 
"The- result will be that religious or-
g.mi/.ations won't have to pay for these 
ser\ icc-s and no religious institution will 
have to provide these services directly," 
Obania said in this .second announce-
ment. 
riie kc-y word, of cour.se, is "directly." 
.\s a collc-ge student, 1 admit that 1 
don't have a complete understanding 
of insurance policies and medical |)lans. 
1 lowc'vcr, I'm aware enough to know that 
the employer ultimatelv' pays however 
iiulirec tly for an>' medical seivice that 
is covc-recl by provided insurance plans. 
So while claiming that the employer does 
not pay certainly sounds like a lix-all, it 
is only a sneakv' way of saying that the 
nionev' will come out of the employer's 
pocket it will just funnel through the 
insurance company lirst. 
•Matliew Staver, Dean and I'rolessor 
of l„iw at Liberty I'niversity, as well as 
Founder .incl Chairin.in of the Liberty 
Counsel, iinniedi.itelv rose" to take a 
mandate is unconstitution;il. 
Since the controversy unfolded, 
Obaina has shifted his mandate fronn the 
arms of the religious organizations to 
the insurers themselves, ultimately leav-
ing the burden of funding contraception 
on the shoulders and the wallets of the 
American public. 
In the end, the entire issue has raised 
many ciuestions not only about how im-
practical Obama's health-care plan re-
ally is but also, and more importantly, 
about his lack of ability to abide by our 
country's own well-est.iblished doctrine 
— the Constitution. 
In the 2008 Humanae Vitae address 
Pope Benedict XVI stated, "What is 
true yesterday is true also today." Now, 
reflecting on Obama's disregard of our 
First Amendment rights, one can only 
vvcjnder: Is what is true about him and 
his policies today also true when it comes 
to his management of our nation's to-
morrows? 
McKAY i s a g r a d u a t e a s s i s t a n t . 
OBAMA VS. IRAN: THE INSIDE STORY 
• • FcaiiuAiiY i o n mm 
NewsMieek 
THE POLITICS 
OF SEX 
BY ANDREW SULLIVAN 
WHEN WHAT THE THE PLUS: 
SPORTS MORTQAQE SMARTEST THE TEENAGE 
WIVES SPEAK DEAL MEANS PLACE HYSTERIA 
OUT FOR YOU ON EARTH EPIDEMIC 
NEWSWEEK 
()HAMA( lARE Newsweek and other news organizations zeroed in on President 
()bama's new health care directive and its wide-reaching elfects. 
stand for American religious liberties. 
"Laundering a Catholic or Christian 
organizalion's money through the insur-
ance company to pay for abortifacients 
does not suddenly correct the moral sin 
inllicted by Obama. ObamaCare is a 
direct attack on the moral and religious 
beliefs of our nation... ObamaCare is an 
assault on our freedom," Staver said in a 
Liberty Counsel announcement. 
"ObamaCare is a direct attack on the 
moral and religious beliefs of our nation. 
( )ne year will not change religious tenets 
that have been in place for thousands of 
ye;irs," Staver said. 
While Staver is more than correct in 
this view, it does not |)rovide an alter-
native. Fortunately, Staver isn't the only 
person to rise to the challenge presented 
by Obama 's directive. 
Currently, a bill by Sen. Marco Rubio 
has been introduced to Congress. Ac-
cording to his article in the New York 
Post, Rubio "introduced the Religious 
Freeck)ni Rc-storation Act of 2012.. . GULA is the o p i n i o n editor. 
to establish a fin'n religious exemption 
to this insurance recjuirement under 
ObamaCare. [This bill] is a narrcjwly 
focused, common-sense measure that 
simply says the government can't force 
religious organizations to abandon the 
fundamental tenets of their faith." 
Americans are fortunate that politi-
cians like Rubio are in office. Without 
men like Rubio, or Dean Staver — who 
will participate in the Liberty Counsells 
argument against ObamaCare in tiie 
Supreme Court next month — the bat-
tle for our continuing religious freedom 
might already have been lost. 
The only task left to us, it seems, is 
to rally behind the Religious Freedom 
Restoration Act and see that it passes 
through Congress. It is obvious that we 
need to make sure that the bill reigns in 
a presidential administration that is seek-
ing to undermine the very infrastructure 
of American freedom. 
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Super Bowl commercial causes conflict 
Subliminal messages in Chrysler's 'Halftime in America' ad leave audiences in an uproar 
Troy D a u k s y s 
tadauksy!i2(^libcTty.p(lu 
S u p e r Howl S u i u l a y i ) rac t i ia l ly a 
lioliclay in itself isn't jus t a c liatn])i-
onshi]) g a m e of t he N a t i o n a l Football 
I^ ' aguc . 
It is also a t ime w h e n the w o r l d of a d -
ver t i s ing fights for its c h a n c e to he recog-
nized for c r e a t i n g the bes t , mos t e n t e r t a i n -
ing c o m m c r c i a l s])ot. 
W h i l e ma t iy c o m m e r c i a l s|)ots this yea r 
a i m e d for g e n e r a t i n g l augh te r , h u m o r a n d 
wit, C h r y s l e r CJrou]) LLC! d e c i d e d to take 
a d r a m a t i c t o n e wi th " H a l f t i m e in A m e r i -
c a , " l eav ing m a n y v iewers bewi ldere t l . 
A m e r i c a n (ilm actor , p r o d u c e r a n d — 
a c c o r d i n g to t he I A T i m e s - r e p u b l i c a n , 
Cl in t E a s t w o o d n a r r a t e d a p o w e r f u l p iece 
for C h r y s l e r in r e f e r e n c e to its " r e - b i r t h " 
s ince the e c o n o m y took a dive in 2 0 0 8 . 
T h i s w a s t he yea r t ime Ba rack O b a i n a 
took oflice, w h i c h a i d e d in sav ing Chrv's-
ler G r o u p f r o m re t i r i ng its role as a c a r 
m a n u f a c t u r i n g C o m ] ) a n y in respects to 
the ba i lou t . 
In te res t ing ly so, m u l t i t u d e s of v iewers 
— b o t h r e p u b l i c a n s a n d d e m o c r a t s .— 
cou ldn ' t helj) bu t re la te Chrys l e r ' s adve r -
t i sement wi th A m e r i c a n polit ics p a r -
t icularly to P res iden t O b a m a . 
\ V h e t h e r o r no t the i n t en t ion w a s to 
reek (jf ])olitics by s u p p o r t i n g the O b a m a 
a d m i n i s t r a t i o n , the s imple fact of t he m a t -
ter ev ident ly fue led con t rove r sy across the 
na t ion . 
"I t w;us ta.\ p a y e r s m o n e y used to m a k e 
this s])ol, o n o u r d i m e . The ba i lou t of 
C O M r S K l ) 
(IdOcil.l iM.Vil.s 
l'olilic;rl unde r lo i i e s in Chrvs l e r ' s c o m m e r i ial left v iewers bal l lcd . 
the u n i o n s is all o n o u r d i m e , " Professor 
of C o m m u n i c a t i o n S tud ies Dr. S tua r t 
S c h w a r t z sa id . 
" M y c o n c e i i i is tha t C h i y s l e r is not a 
v iable c o m p a n y anv n iore , a n d w h a t we 've 
d o n e is subs id ize b a d behavior , b a d m a r -
ket ing, b a d <.)])erations, a n d unless we 
kee]) f r o m subsidiz ing, C h r y s l e r ( i i o u p is 
no t g o i n g to m a k e it ," S c h w a r t z said. 
"1 w ill not b u y an \ ' c a r in which the gov-
e r n m e n t h a d a Hand in a ba i lou t . " 
A c c o r d i n g to F O X News , Cl in t l^asi-
w o o d shar('<l tha i the ad was not m e a n t to 
be politicalK -iuggesiive. 
• ' I 'm cert.iinK- not polil icalK al l i l ialed 
with Mr. O b a m . i , " l„ i>luoo( l saitl. " l l was 
n i e a n l to be a messaue a b o u t job g r o u l h 
a n d the s|)irii of A m e r i c a , a n d 1 th ink all 
jiolitii ians will . igree wi th it. I t h o u g h l ihe 
spirit was a l r igh l . " l - i s t w o o d said. 
• 'M\ \ iew of I'^astwnod has c h a n g e d . Hy 
d o i n g \\ h,II he d id . it makes m e less likely 
to see .1 new release of his, but I'll still 
w a t c h hi.s classics, of ( o u r s e , " S( h w a r t z 
s.tid. 
P;iH PublicitN'. a pub l ic ic la t ions l i rm 
in 1.11^  Angeles . Cal i i . also, the l i n n 
responsib le liir " l l a l l t i m e in A m e r i c a " 
doesn ' t "bea t a i o u n d the bush " w h e n de-
sc r ib ing the i r role in advert is ing. 
.\c((">rding to Pi iR 's "ai joi i t us ," the i r 
mission reads . " W h e t h e r an es tab l i shed 
b r a n i l o r a s t a r t - u p com])any, P ^ R cus-
t om- t a i l o i s consu l i a t ion a n d p r o d u c t 
d e v e l o p m e n t des igned to increase b r an i l 
id<'ntity, m e d i a e.xposure a n d u l t imate ly 
boost sales. 
.New C()mi)anies bui ld n a m e recoLtii-
t ion . v\ hile es tab l i shed i lielitele rejuven,U<-
a n d s t r e n g t h e n the i r identitv by s t ay ing in 
the Ibrei'roiit of the i r respect ive m a r k e t -
| ) lace ." 
There is no d o u b t that P:?R was suc-
cessful in p rov id ing m e d i a exposu re . 
However , t he r e is d o u b t that C h i y s l e r ' s 
sales will be boos t ed . However , if pub l ic -
ity a n d polit ics were the i iUended tact ics 
ii)r " l l a l l t i m e in A m e r i c a . " t hen miss ion 
a c c o m p l i s h e d . 
DAUIiSYS is an opinion writer. 
On Sunday , L y n c h b u r g was given a gift o f perspect ive — snow. 
T h e r e is s o m e t h i n g beau t i fu l a b o u t the 
per fec t ion of snow. M a y b e it is its u n c a n n y 
ability to cover eve ry th ing in its p a t h a n d 
give eve ry th ing a n e w a p p e a r a n c e — a 
n e w perspect ive . 
T h i s sp r ing semes te r has b r o u g h t wi th 
it a lot of baggage . T h e politictU scene 
is h e a t i n g up , t he j o b m a r k e t con t inues 
to flounder, cons t ruc t ion con t inues to 
c h a n g e the face of l i b e r t y Univers i ty 
— no t to m e n t i o n L y n c h b u r g , G L T C 
m a n a g e d to, yet aga in , rccover a f rac t ion 
of its losses, a n d W h i t n e y H o u s t o n is n o 
m o r e . 
All of these th ings , a n d m a n y m o r e , 
have a t e n d e n c y to shift o u r / \ m c r i c a n i z e d 
philoso]jhicaI perspec t ive o n life, love 
a n d , of course , t he pu r su i t o f happiness . 
T a k e the pres ident ia l p r i m a r y elections, 
for ins tance . 
W e have a p ropens i ty to fight so long 
a n d h a r d over the per fec t c and ida t e to 
lead o u r na t i on tha t w e lose sight of the 
b igger p ic ture . W e s p e n d so m u c h t ime 
BOLUNGER 
h a t i n g the i)eo|)le w h o s t and o n oiu- side 
ol" the I'ence. W e forget w e a r e all r u n n i n g 
a f te r the s a m e p u r p o s e . 
Yes, c h o o s i n g the correc t pres ident ia l 
c a n d i d a t e to r u n against oin- c u r r e n t 
p res iden t is im])or lant . T h e Re j jub l i can 
Par ty n e e d s s o m e o n e strong, cou rageous , 
smar t a n d . 
e c o n o m i c a l l y 
m i n d e d . However , 
ins tead of 
s ea rch ing for all 
o f those th ings the 
Re])ubl ican Par ty 
is s p e n d i n g its t ime 
fighting over all of 
the w m n g things. 
We pul l o u t e a c h 
candiciate 's d i r ty 
l a u n d r y a n d a r g u e 
over w h e t h e r gniss 
stains t m m p m u d stains, w h e t h e r ripped 
knees a r e worse t h a n I'rayed heals. 
Yet, s o m e h o w I a m conv inced we a r e 
miss ing the po in t . It is no t the per fec t 
c a n d i d a t e w e shou ld be looking for, bu t 
the w o r t h y one . 
Perfect ion is s o m e t h i n g that c a n n o t be 
f o u n d in this l ifetime. 
As t he s n o w falls a n d covers the l and , 
o u r perspec t ive m a y c h a n g e — but the 
re;Jity doesn ' t . S n o w .tllows us to see 
the b e a u t y tha t cou ld be despi te the 
imper fec t ion . 
In k i n d e r g a r t e n , I d id a project wi th 
snow. M y class w e n t outs ide a n d we each 
filled a c u p wi th the whi te wonder . T h e n 
w e . set o u r c u p s inside o u r c lassroom 
belbre le.iving for the rest of the d a y 
T h e ne.xt m o r n i n g w h e n the class c a m e 
in to t he c l a s s room, we were all su rpr i sed 
at wha t o u r per fec t whi te snow h a d 
b e c o m e . It w a s n o t h i n g m o r e t h a n dirty. 
Restaurant & Reception Hall 
f^tf/N///e/,v • ^ (nmoeissaiHe,s • ^umiftj Sujie idinimj 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Deck 
[Picturesque PondJ 
[50-250 person capacity 
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
foggy water. ( .)ur teaci ier then e.xplainecl 
to us the a p p e a r a n c e of white. 
S h e said tha t if the snow were actual ly 
comple t e ly c lean a n d wi thout o t h e r 
fore ign bodies , it wou ld no t ap i )ear as 
whi te to the n a k e d eye but w o u l d 
a p p e a r to b e less dense a n d m o r e ice-like. 
T h e b e a u t y of snow is not actual ly in 
its pe r f ec t ion - bu t in its imper fec t ion . 
Is it possible tha t o u r ])erfcct c a n d i d a t e 
is also w o r t h y in his, o r her, imper fec t ion 
;is well? ^Vho is to say tha t hav ing a pas t 
shou ld dis(iuiilify a p e r s o n f r o m l ead ing a 
successful fu tu re? 
W h e t h e r the 2 0 1 2 R e p u b l i c a n 
]Dresidential cantliclate is Mit t Romney , 
R ick S a n t o r u m , N e w t C i n g r i c h o r R o n 
Paul , I a m conv inced tha t the a i r ing of 
the i r d i r ty laundiy , o r the di.ssection of 
the i r pas t mistakes, is not go ing to m a k e 
t h e m a be t t e r Cjualified o r accep tab le 
c a n d i d a t e . 
liberty university 
STUDENTS & FACULTY 
Donate Blood Earn Rewards! 
Ou 
J ^ 
h : 
For m o r e in format ion a b o u t 
Red Cross R e w a r d s visit: 
redcrossb lood .org / redce l l rewards 
Liberty University Red Cross 
Blood Drive Dates: 
March 28th, North Campus 
April 9,10,11,12 D e M o s s Hal l 
S i g n u p onl ine at redcrossblood.org 
S p o n s o r c o d e F L A M E S 
Serving your local 
Lynchburg hospitals 
for over 3 0 years! 
+ American Red Cross C«L I •OL>RFC)CMOM«I'«4<« 1-800 REOCROSSI Re<lCro«»6tood^g 
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Job search turns to sex-trafficking scare 
r . i h i l h a C a s s i c l y 
It'ilssuly /f lil>i'rly.f'(lii 
15cinn s l iovcd i n i o .1 i i m i k . 
Uagt ' cd a n d ^nld lot sex W.i^ IIDI 
llii' l a t e ol o n r l . i l ) i ' i i \ I iiixci'-
>.ity sliidi'Ml as a\ i) i( lci l w h a t 
l o i i l d liavT l ) c rn a '<cx 
l i a l lu kiny lie iiii'. 
l .K^c Kli i ik , a i c s i d c n i a d v i s o r 
K , \ lor d o n n ) ! ! . w a s ,il lisk ol ' 
l)('ini{ |iii kcd ii|i l(>r iHiiiiaii i r a l -
li( kini;, sill' s.iiil. 
K i i i i k s . i i d t h a t a l i c r a i ) | ) l y i n i ; 
l o \ a i ii)iis l i a h y s i i i i n i r a n d n a n n y 
in l ) s DM ( a a i u s l i s i . 1 0 1 1 1 , s i i c i c -
( c i x i il (Piu' i< ' | ) ly t h a i s c c m r d t o n 
H o o d I d !)(• l i n e . 
"1 i;()l ,1 K'spoi is i ' l itiiii o n e 
ol ilic a d s wil l i i i i 21 l i o i i r s . . . . 
riic | )ay w a s S HKI a w r c k , a n d 1 
w a s basic al ly a i j lc l o set m y o w n 
ho i i i s . " Kli i ik sai<l. 
Kli i ik a n d i ln ' w n i n a i i l o i i i i n -
i icd 10 s p e a k lo ( IK li o i l i e r \ ia 
cm.i l l a n d Icxl iiicssagini!;. i)iil 
no t o i iK ' (lid Kli i ik a( t i ial ly h e a r 
llic w o m a n ' s \ ( ) i ( c , s h e sa id . 
. \ ( ( o rd i i i i ; lo Kl i i ik . a l i c r askr 
inn ••''vcral ( | i i c s l ions a b o i i l t h e 
j ob lo l iniirc (Mil a n CX.K I u o i k 
s( l icdi l lc . llic i c s p o i i s c she i c -
( c i v c d w a s wig i ic a n d s e e m e d 
l ishv 
A ( ( ( ) i ( l i i m lo Kl i i ik , a l i c r llic 
u o m . i i i (lid a s n p i x i s c d b a i k-
uro i i i id (li( ( k oil l ici , s h e d i d iiol 
h e a r any l l i i i i g i)a( k liir a wh i l e . 
R o u g h l y a w e e k l.iicr. a i i o l l i c r 
(•mail ( a i i ic . lliis l i m e w i l h in -
l i i rma l io i i o n h o w lo d e p o s i t a 
S2.7.')n ( he( k l h a t w a s w a i l i n g 
lor llic R . \ . K l i n k n o t i c e d t h e 
< lic( k she r c c e i s c d w a s I ron i 
W a s l i i n g l o i l s l a t e , bu t t h e e n v e -
l o p e it c a m e in w a s p o s t m a r k e d 
Iroiii A i l a n i a . 
"I w a s e x t r e m e l y i i nco i i i -
l o r l a b l c w i t h t h e s i t u a t i o n , so 
I b r o u g h t it t o 1,1 I ' D t h e n e x t 
day. r i i e y c o n l i r m c d l h a t it w a s 
a s c a m a n d tha t ( a a i g s l i s t w a s 
o n e ol' t h e largest sex I ra l l i i k i n g 
l i i ibs ," K l ink sa id . 
.Since K l ink ' s s i t u a t i o n c o u l d 
no t be ( o n l i i i i icd b e c a u s e ol h e r 
not i i icc i i i ig w i l h t h e w o m a n , 
she sa id tha t t h e p o l i ( c to ld h e r it 
c o u l d be i n l i ' i r e d d u e lo t h e liicl 
ill.It she w a s lo ld lo m e e t at a n 
oi)s( l i re a p a r t m e n t c o m p l e x . 
"1 w a s de l i i i i t e ly a l i t t le s h a k e n 
u p . . . I t s h o c k e d i n e to r ea l i ze 
t r a l l i ck i i ig c a n occ u r e v e n in a 
jilac (• like L y n c h b u r g , " s h e s a id . 
. \ ( ( ' o i ' d i n g to a s t u d y d o n e 
by t h e I ' l i ivers i ly o f I V n n s y l v a -
iiia in 21)0!), m o r e t h a n 2()().()()() 
yoiil l i ill t he I ' i i i led S t a l e s a r e at 
lisk ol b e i n g .sexually e x p l o i t e d 
l(>i ( o n i m e K iai use. The I i i i led 
.Nat ions ( i l i i l d r e n ' s I ' l i i id ( I ' . X l -
C I J " r e p o r t e d tha t 1.2 mi l l i on 
( l i i l d r e n a r e g l o b a l k t r a l l i c k e d 
ea( li year . 
H a v i n g Jus t a t t e n d e d t h e Pas -
s ion 2 0 1 2 c o n r c r e n c e , K l i n k sa id 
she l e a r n e d a lot a b o u t sex i r a l -
l i ck ing a n d t h e i h r e a t s it p o s e s l o 
society. It w o u l d h a v e b e e n e a s y 
lo r h e r to h a v e b e e n ( a p l u r e d 
a n d t a k e n a d v a n t a g e o f h a d s h e 
no t b e e n e d u c a t e d , K l i n k sa id . 
" I ' he iho i ig l i l ol w h a t c o u l d 
h a v e i i een w a s e n o u g h lo mak<' 
m e feel ex i j l o i t ed . '{ 'he i d e a ol ' 
h a v i n g lha t t a k e n a w a y f r o m m e 
w a s s c a r y m o r e t h a n a n y t h i n g 
else, bu t at t h e s a m e l i m e , t h e 
L o r d h a s g iven m e s u c h a ] )eace 
in k n o w i n g l h a t w h a t e v e r 1 g o 
t h r o u g h , 1 c a n use it l o r ( i o d ' s 
g lo ry , " K l i n k sa id . 
A i c o r d i n g to i h e Miireau o f 
J u s t i c e S ta t i s t i cs I5JS), b e t w e e n 
. J a n u a r y 2(l()« a n d J t i n e 2 0 1 0 f e d -
e r a l l y f u n d e d task l()rces o p e n e d 
u p 2,.')1.') s u s p e c t e d i n c i d e n t s o f 
I n i n i a n i r a l l i c k i n g in t h e I ' l i i t e d 
S t a l e s o f . \ n i e r i c a . 
S e v e n p e r c e n t o f t h o s e inves -
t i g a t i o n s w e r e fo r sex I r a l l i c k i n g 
a c c u s a t i o n s . 
" ( T h i s ex i j c r i e i i c e has ) m a d e 
m e p a s s i o n a t e a b o u t e d u c a l i n g 
girls a b o u t i r a l l i ck ing , b e c a u s e 
w e a r e .so na i \ ' e abo i i l t h e r e a l i h ' 
of i t , " K l i n k sa id . 
CASSIDY is the news 
editor. 
I'll!) 10 l'K()vn)i:i> 
Kl ink , w h o si)ent h e r s u m m e r h e l p i n g ( h i l d r e n in S o u t h A f -
rica p i c t u r e d , h a d a s ca re w i lh a s ex - t r a l l i ck ing s c a n d a l o n Chaigslist . 
Removing limitations on handgun laws 
Virginia legislation changes to allow citizens to purchase firearms sooner 
J u s t i n J i i i i f s 
jljoiii 's n liliiM'ly.iMlii 
N'irgiiii.i 's s t a le sc iu i lc x o t e d 
1(1 pas s a l ia i id i ;u i i law tha t h a d 
s t o o d llii n c a i K 21) yea r s , re i i iov-
iiig t h e l imi l a l io i i s tli.il . i l lowcd 
for oiiU o n e l i a n d g u n p i n c h . i s c 
a i n o n l h . 
I lie loi ' inci ' law. w liii li p a s s e d 
ill I'X):^. ( o u l d b e oxcr lMri ied a l -
te r i c i c i \ i m ; a 2 1 - 1 ' ) x o t e I 'd) . 
() ill r,i\(ir o f l i l t ing t h e o i i c e - a -
iiioiilli mi l ' . Till' p r o p o s e d bill 
will s o o n b e p i , i ced 011 t h e d e s k 
of ( i o v b o b .Ml Don i i e l l lo b e 
s i gned i i i lo l.iw. 
" . \ g u n o w n e r w h o is r e a s o n -
ab le , i i ' spoiisi i) | t ' a n d t r a i n e d is 
. ible lo p r o t c c l his liiiniK .iiid 
his (•onii i iui i i ly," j u n i o r Tyler 
l ) a i i u h e i t \ ' s a id . " T h i s ly])t' o f 
g u n owiK'i is K'sti ic l ed u n n c K ' s -
sariK w h e n m m laws d o not sj ie-
cilii'.ilK' larni ' i ( r i m i n a l s . " 
Dcl i 'ga l i ' Sco t t ( i . i r i c t t . w h o 
r e p r e s e n t s t h e L i b e r t y p re i i i icl , 
v o t e d in l a \ o r o f t h e bill , s e e k i n g 
to retiii 11 n u i i - o w i i e r s ' r inl i is iha l 
hi ' \ i c w s as a m. i l t e i o f p e r s n i i a l 
c h o i c e . 
"I ' 'un(l . i i i i ( 'nl , i l l \ . ( i l i / e n s 
s h o u l d lie . ible lo p u n li.ise wli.it 
t ln ' \ wish 10 ( o n s u m c , " ( i a r r e l l 
SMMII 
( I I N'irginia r es ide i i l s c a n n o w p u r c h a s e m o r e lha i i o n e h a i u l g u n a i n o n l h a f t e r a n e w bill p a s s e d , 
sa id . " .Some ha \ ' e b r o u g h t u p t h e s t a n d s tha t l i c ensed g u n o w n - c u r r e n t s y s t e m Ibr b a c k g r o u n d 
illi( it g u n use o n c o l l e g e c a n i p u s -
cs like V i rg in ia Tech, bu t I d o n ' t 
belicNC l l ial 's t h e s a m e i s sue . " 
"I t s e e m s to b e a n o d lo g u n 
o w n e r s tha t llie s t a l e i i i ide r -
e r s a r e r e s p o n s i b l e a n d d e s e r \ ' e 
t h e r ight to p u r c h a s e h a n d g u n s 
w i t h o u t r e s t r i c t i o n , " D . u i g h e r l y 
a d d e d . " I t a l so s h o w s l h a t \ ' i r -
g i n i a l eg i s la to rs be l i exc t h a t t h e 
c h e c k s will b e a b l e to e l f e c t i w l y 
k e e p c r i m i n a l s f r o m p u r c h a s i n g , 
a n d I ra l l i ck ing . h a n d g u n s lo t h e 
d e g r e e tha t tliev' d i d p r i o r t o t h e 
p u r c h a s e l i m i t . " 
A c c o r d i n g to t h e A s s o c i a t e d 
Press , n e a r l y t w o y e a r s a g o a 
s i m i l a r bill c l e a r e d t h e I iou .se 
b u t f a i l ed to pa.ss t h r o u g h t h e 
\ ' i r g i n i a S e n a t e . ' I ' h e o i i g i n a l bill 
in l ! )93 w a s ])art o f a n elVort to 
l imit g u n t ra l l icki i ig . 
"Cler ta in ly , it a l l i r m s t h e 
P o u n d i n g f a t h e r ' s w o r i l s t h e y 
w r o t e s o m e 2 0 0 y e a r s a g o , " ( J a r -
re t t s a id . " T h e y p u t t h e l a n g u a g e 
in t h e S e c o n d / \ n i e n d n i e n t to 
b e a r a n d k e e p a r m s fo r a r e a -
s o n . 
C ia r r e t t .said t h a t h e h a s h e a r d 
c o n i n i e i i t s o f how t h e n e w l aw 
will a l l o w s o m e to c o n t i n u e in 
t h e i r c o l l e c t i o n o f h a n d g u n s , giv-
i n g t h e m m o r e f r e e d o m to p u r -
c h a s e a h a n d g u n a s t h e y c h o o s e , 
i n s t e a d o f w a i t i n g a n o t h e r 3 0 
d a \ s . 
M u l t i p l e s o u r c e s h a v e r e | ) o r l -
e d t h a t (Jov. M c D o n n e l l will 
s ign t h e bill, ( l a r r e t t be l i eves t h a t 
it is t h e g o v e r n o r ' s d e c i s i o n to 
d o w h a t h e sees as " b e s t l()r t h e 
c o i i i n i o n w e a l t h . " 
" ' I 'o m e it 's a b o u t c h o i c e s , folks 
o w n i n g t h e i r o w n g u n s fo r t h e i r 
o w n r e a s t i n s , " ( J a r r e t t sa id . 
JONES is a n e w s reporter. 
TRAIN 
contimif(Ifrom A1 
a n d su | ) | ) o i t Iroii i l i i e n d s , I 'am-
il\ ,111(1 m a n y p e o | ) l c t l ics d i d n ' t 
know. 
" W e all got b o m b . i r i l e d o n 
I '.ii c b o o k . P e o p l e a r o u n d t h e 
c o u i i l i N' w o u l d s e n d us m e s s a g e s 
s , lying, ' l i e s , I d o n ' t know y o u , 
bu t just vs.iiiti 'il lo let y ) i i know 
I ' m p i . i v i n u 1(11' y o u , ' " 1 l e r -
i i i e i i in^ s a id 
.Ml f o u r s iu i l e i i t s w e r e i h . i n k -
liil to . i l t c n d 1 .iliei i\ I n i s e i sily, 
w h e n ' t l ie \ knew i i e o p l e w o u l d 
b e pr , i \ iiig liir l l i c m . 
The \ \ ' o i s | i i |> P . i s ior ai L ib -
e r t y r n i \ i ' i s i i \ . j u s i i n K i n t / e l . 
Ii.ld .1 i . i i i ( |ue pe i sp i ' c i i \ ( ' ol ' t h e 
l . i b e i U s iudc iU l )od \ d i n i n g llie 
l i o i n o i . i l ion .ilii ' i t h e . u e i i l e i i l . 
" S l i i d e n i s w e r e p i . i \ i n i ; lo -
ue t l i c i , " \ e n i n o u r n i n u o x e r 
\\li<il h . id no t b e e n liilK d e -
\ e l , " K i l i l / c l s a i d . " I 'lie 
s | ) i i i tu . i l sens i i i \ ' i l \ o f t h e L ib -
e r t y s t u d e n t b o d \ is \ e i \ s t r o n g . 
I'liev c.iii u a l l i e r l o n e t h c r in a 
l i m e ol i i i o u i n i n u .u id p . i in . 
.111(1 tin n to ( i o d , uu l p i . i i s c 1 b i n 
w h i l e l i f t i ng u p t h o s e w h o d o n ' t 
k n o w w h a t to f e e l . " 
. \ l l f o u r s i u d e n t s h a d t h e s e n s e 
t h a t ( i o d w a s c a r r \ i i i g l l i en i 
t h r o u g h t h e w e e k s o f r e c o v e r y . 
" . \ f i e r t h e a c d d e n t , K a i t K n , 
P a t r i c k a n d 1 w o r s h i p e d , p r a y e d 
a n d r e a d S c r i ] ) l u r e in t h e L . R . 
It w a s ( l u r i n g lliis l i m e t h a t 1, l o r 
i h e first l i m e , t r u l y fell t h e p r e s -
e n c e o f ( I o d in m \ l i fe , " D u i i u e 
s.iiil, 
. \ s h b a u g h s a i d ( I o d b e c a m e 
rea l lo h e r l l i i d u t j h ( ' x p e r i e n c i n g 
t h e n i i r a i le o f b e i n g a l i \ ' e a f t e r 
c o m i n g so c lose to d e a t h . 
"I l i \ i ' w i t h m o r e o f a s e n s e 
of urgeiKA'. l ike ( l o d ' s g i \ e n m e 
th is s e c o n d ( l i a n c e at life . m d 1 
re.illy, rea lK w.ii i l lo l i \ e it all f o r 
h i m , " . A s h b a u g h s a i d . 
. \ s l i l ) a u i ; h , 1 li'i n i e n i n g , 
l ) u ( | u ( ' . m d .M.irsliall ( 'X| ) rcssed 
.1 n e w b o l d n e s s a n d n i o l i x a t i o n 
to s e i s e ( I o d . m d s h a r e t h e i r 
I'.iilll. 
" \ ' o u r w h o l e life is d e t e r m i n e d 
by t h e d e c i s i o n s y o u m a k e e \ e r \ ' 
d . i w . it 's l ea l ly i i iot is a l e i l m e lo 
p u t m o r i ' l i m e a n d el l i )r t i n t o 
s c h o o l w o r k o r w l i . i l e v e r ( i o d 
h a s f o r m e h e r e , " .Marsha l l s a i d . 
" F r o m t h e n i o m e i i t 1 w o k e 
u p in t h e h o s p i t a l it w a s like a 
w a k e u p cal l . T h i n g s t h a t w e r e 
i m p o r t a n t to m e b e f o r e , 1 r e a l -
i z e d , h a d n o s . i l ue , a n d 1 k i n d 
o f just r e a l i z e d w h a t ' s rea lK' i m -
] ) o r l a n t . " . \ s h b a u g h s a i d . 
L v e n in t h e m i d s t o f t r a g e d y , 
t h e s u r \ i \ ( i r s say t ha i ( J o d h a s 
b e e n w o r k i n g in t h e t h e i r l i \ i ' s 
a n d t h e lives o f t h o s e a r o u n d 
t h e m . 
" I ' h e n i g h t o f t h e a i c i d e n l 
w e a s k e d ( i o d t h a t l i e w o u l d b e 
g l o r i l i e d t h r o u g h th i s i r a g e d y . 
l i e h a s a n s w e r e d o u r p r a y e r 
a n i l will i d n l i i i i i e t o . " 1)U(|U(' 
s . i id. 
D u i | u ( ' , M a r s h a l l a n d l l e r -
n i e n i u g a ske i l K i n l z e l lo i d i i i e 
su r ] ) r i se A s l i b a u g h in t h e h o s p i -
ta l , a n d a f t e r l e a r n i n g t h e y w e r e 
w o r s h i ] ) m a j o r s , K i n l z e l a n d t h e 
f o u r s h a r e d a t i m e of w o r s h i p . 
" T h e s h e e r d e d i c a t i o n a n d 
d e s i r e lo know w h a t ( i o d w a u l s 
f r o m t h e m , es])i c ia l ly a f t e r g o -
i n g t h r o u g h s u c h .1 i r a u n i a l i c 
l i m e , is i m m a l i h e d by a n y l h i i i g 
e lse I 've e x p e r i e n c e d . I ' l iey a r e 
RNII llihiiv I l.iiirKiv CII.s.Mi'ioN 
1 l l ' . . \ l , 1 \ ( i Train i r a g e d y \ i c i in i s c o n t i n u e lo s])iritiially hea l . 
w a l k i n g , I . l ik ing e v i d e n c e o f 
( i o d ' s m e r c i e s b e i n g n e w e a c h 
m o r n i n g a n d how s o i n e i i m e s , 
all y o u c a n d o is rel \ ' o n 1 l i m , " 
K i n l z e l •aid. 
S u r r o u n d e d by i n s u r m o u n t -
a b l e c i r c u m s t a i u e , all f o u r s t u -
d e n t s b a s e s e e n t h e f a i t h f u l n e s s 
o f ( i o d . They now use ilii-ir 
s i o r i e s as I c s i i inons ' . m d e i i -
( . •( luragemeii l 10 olher .s o f ( i o d ' s 
h e a l i n g a n d p o w e r . 
" W h e n y o u ' r e g o i n g t h r o u g h 
a r e a l l y h a r d l i m e , l o o k fo r ( i o d 
w o r k i n g , b e c a u s e ( i o d h a s p l a n s 
a n d d o e s n ' t i lo a n y t h i n g b y a c -
c i d e n t . H e d o e s e v e r y t h i n g f o r 
a r e a s o n , " A s l i b a u g h s a i d . 
GIBBY is a news reporter. 
J t ^ 
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life, liberty & the pursui t^^^ 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
•.••.v^t^/.t' 
i i 
I 'Mdli lv I'KdMDI.ll 
NM'AV I ) A \ V . \ Spc . Hi i m o M i z c n m i (lc|)li)y('(l to l n u | witli. llic 1-1 Kith l i i f an t i y as pa r t of O p e r a t i o n X c w Daw n. I'lu- dcploN incni Listed I'roni A^n^llsl to the e n d ol' the w a r 
in D e c e m b e r 201 1. In the b o t t o m left p h o t o , Nj izerani is o n the left, Ibllowecl by LOj)!. N'ineent I n a t o m i , Spi-. N'iek I l o r n e a n d Pie. ( l o r b i n H r o u n . 
Spc. Bruno Mizerani: End of the war 
O m a r A d a m s 
oailanis(a liborty.rrlu 
Liber ty Univers i ty s t u d e n t 
Spi-. B r u n o Mi/ .e rani lell Irac| 
in m i d - D e e e n i b e r w h e n his i init , 
( l i iar l ie ( lom])any, l - l l ( ) l l i h i -
f a n t i y Bat ta l ion , r e t u r n e d to the 
S ta tes wi th the last I ' .S . lorces. 
I 'he mission w a s M i z e r a n i ' s 
fu'st overseas i l ep loynien t s ince 
jo ininj ; the N a t i o n a l ( n i a r d two 
years ago . H e i iegan t r a i n i n g 
for O p e r a t i o n N e w D a w n 
A m e r i c a ' s oHicial w i t l i d rawa l 
f r o m Iraii back in May , an t l 
t he uni t ship])eil ou t at the beg in -
n i n g of Ai jgust . 
" i t w a s a total cu l tu re shock 
w h e n 1 went the re becau.se ev-
e i y o n e dre.ssed diHerent ly in t he 
t o w n s we passed a n d the j j laces 
we went to ," M i z e r a n i said. "1 
e n j o y e d the hea t even t h o u g h 
it was 120 Fai i renhei t at least 
it w a s d r y h e a t . " 
A c c o r d i n g to a news release by 
the \ ' i r g i n i a D e ] ) a r t m e n t of Mi i -
i t a iy Alfairs , the soldiers of t he 
1-1 Kith were fully a w a r e of t he 
s c h e d u l e d t n j o p wi th t l rawal at 
the e n d of 201 1, but thev k n e w 
])lans cou ld c h a n g e de ] )end ing 
o n c o n d i t i o n s in Irac]. 
Loca l townspeoi ) le al.so ant ic i -
l )a ted the troo])s ' exit , but not al-
ways wi th g o o d in ten t ions , Miz -
e r a n i said. S o m e of the I ra ips 
t r ied to |)re(lict the days he a n d 
the 1-1 Kith w o u l d ])ull out to 
| ) lan o n e last a t ta i k. 
" B e i n g o n e of the last o n e s to 
leave w a s ac tua l ly j iret ty in teres t -
ing ," he said. " T h e n e i g h b o r i n g 
city sou theas t of us was t iy ing to 
f ind ou t the days we 'd be leaving 
so they c o u l d d o a final strike. 
The re were a cou])le of l imes 
t h i y got it w r o n g , a n d o n c e they 
even h a d it in liieir local n e w s p a -
p e r t he da te s t l u y t h o u g h t we 'd 
lie leaving." 
Or ig ina l ly I'rom the little town 
of Baixa ( ^ u e n t e in the state of 
M i n a s ( i e r a i s . Brazil a b o u t 
12 h o u r s east of the capi ta l 
M i z e r a n i i m m i g r a t e d to the I ' .S. 
w i th his lamily w h e n he was 12. 
I 'bl lowing in his fa ther ' s l()ol-
steps, M i z e r a n i d e c i d e d to enlist 
in tiie A r m y N a t i o n a l ( J u a r d 
w h e n he enro l l ed at Lii)erty. 
" M y da i l was in the A r n u ' be-
l()re. but then he went back in 
as a c h a p l a i n t h r o u g h lh.it 1 
saw w h a t the A r m y was like." he 
said. "L . i l e r I w a n t e d to join to 
seiA'e m y l o u n t r y a n d also be-
cause t he .Army w o u l d he lp m e 
pay Ibr s choo l , " 
Wi th ihe .Xrmy's help, .Miz-
e r a n i en ro l l ed as an avia t ion 
s tuden t , l i e expec Is to i ; r adua le 
f r o m Liber ty in 201 1 . ind hopes 
to go o n to lly c o m m e K i.il air-
c ra f t . 
A D A M S i s t h e w e l ) e d i t o r . 
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LIBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
Dining bysodexo 
Reber-Thomas Dining Hall • 1971 University Blvd. • (434) 582-2262 i www.libertydining.com 
Visit our homepage frequently for weekly menus, calendar of events and news you can use. 
In celebrdfion ofAfricdn-Amficdn Heritdge Month, Sodexo dndCenferM present 
ng you 
WHAT IS FIT FLAMES? 
A workshop with eating and exercise tips to improve 
your well-being, taught by a Registered Dietitian. 
M E E T I N G D A T E S : 
5:30-6:30 in the VIP room at Reber-Thomas Dining Hall 
January 31, 2012 • February 28, 2012 
March 27, 2012 . April 24, 2012 
TOPICS INCLUDE: 
Making healthy choices in the dining hall 
(with a guided tour led by the dietitian) 
How to read a food label • Portion distortion • Re-think your 
drink • Easy ways to be active • Stocking your dorm room with 
good-for-you snacks • Eating well on a budget • And more! 
Join the workshop to learn more fun facts about food! 
If interested please contact Robin M. Quay, MS, RD 
Registered Dietitian 
Robin.Quay@sodexo.com 
i i 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | MACARONI AND CHEESE | 
I SOUTHERN CORNBREAD | DESSERT BANANA PUDDING 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | | FRIED OKRA 
AND COLLARD GREENS | SOUTHERN CORNBREAD | DESSERT BANANA PUDDING 
Ri I MACARONI AND CHEESE | FRIED OKRA 
AND COLURD GREENS | SOUTHERN CORNBREAD | 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | MACARONI AND CHEESE | FRIED OKRA 
AND COLURD GREENS | | DESSERT BANANA PUDDING 
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I X ) N ( ; D I S T A N C K 
KATE SCHOENER | UHEKIT CIIIAMI'ION 
An a r c h e r pre] )ares to sho{)t his foe f r o m tlie o t h e r side of t he field. A n o t h e r s t u d e n t p r e p a r e s to tiike a b r e a k as his t i m e to ba t t l e h a s no t yet c o m e . 
Dueling with duct tape weapons 
Liberty's Sword Fighting Club battles with handmade weapons every weekend, rain or shine 
Vic tor ia L ind 
vlincl^ /^ iiberty.eclu 
Kach w e e k e n d o n the grass 
iield next to d o r m 28 , the Lib-
er ty Swor i l F igh t ing Cllub (SFCl) 
dukes it ou t wi th h a n d m a d e 
f o a m swords , d a j w e r s , ka tanas , 
c lubs a tu l n i o r e . * l a y i n g g r o u p 
g a m e s a n d s] )arr ing m a t c h e s , 
t he S F ( ; m e e t s ever \ ' w e e k e n d to 
h o n e the i r t echnic |ue a n d have 
f u n . 
A c c o r d i n g to s o p h o m o r e a n d 
SFCl counc i l m e m b e r S e a n (Jor-
d a n i , Sl"( ; w a s s t a r t ed a b o u t six 
years a g o by two Liber ty s tu t lenls 
a n d s ince t h e n , has inc reased in 
m e m b e r size, even tua l ly a d d i n g 
a counc i l . 
In ra in o r sh ine , e x t r e m e cold 
o r lumiidity, the c l u b still meets . 
" W e iought in the snow, we 
Ibught in t he r a i n , " Junior Sab r i -
n a I l a r d y sa id . " W e rare ly cance l 
m e e t i n g s . " 
L a c h m e e t i n g s tar ts out wi th 
a devo t ion f r o m the c lub Clhap-
lain J ames ( J e n t e r a n d a t ime for 
])rayer reiiuests. A f t e r this. grou |J 
g a m e s take p l ace such as " R i s e 
ol' the D e a d " , " Z o m b i e " , a n d 
t e a m - b a s e d s i j a r r i ng m a t c h e s . 
N e w g r o u p m e m b e r s a re re-
t |uire(l to go t h r o u g h a smal l 
safety c o u r s e t ha t i nc ludes a 
r u n d o w n of t he g r o u p rules wi th 
the counci l . N o m e t a l o r w o o d 
wea])ons a r e a l lowed , a n d a pe r -
son c a n neve r hit a b o v e the col-
l a r b o n e o r hit o t h e r s wi th too 
m u c h Ibrce. A f t e r a s ] )ar r ing ses-
sion wi th a co tmci l n i e n i b e r to 
c o n f i r m the m e m b e r is r e a d y to 
play, they a r e f ree to par t ic i ] )a te 
in g a m e s wi th t he g r o u p . 
O n average , a r o u n i l 2 0 ])eople 
s h o w u]) to SFC; e v e i y w e e k e n d . 
D u r i n g Co l l ege fo r a W e e k e n d 
(CIFAW), tha t n u m b e r increases . 
A c c o r d i n g to ( J o r d a n i a n d 
Hardy , 5 0 peo])le s h o w e d u p for 
a session d in ing CT'AW w e e k e n d 
List year, m a n y of t h e m C1FA\V 
visitors. 
" W e love w h e n peo] j le Just 
c o m e ou t a n d we love to s h o w 
t h e m the ropes , " Clordani said. 
" ' I 'he m o r e the m e r r i e r . " 
S e n i o r K a t h e r i n e M c K e n z i e 
has been c o m i n g to S F C for the 
])ast two years an i l a p p r e c i a t e s 
the c o m r a d e r y wi th in t he c lub 
the mos t . 
"Just h a v i n g a c o m m o n bo iu i 
wi th all the m e m b e r s a n d b e i n g 
ab le to see t h e m o n c a m p u s a n d 
talk a b o u t a n y t h i n g is g r e a t , " 
.McKenzie sa id . " E v e n t h o u g h 
we bea t o n e a c h o ther , the re ' s 
K^VRE SI;iioE.SER | LIHERIV C;IIAMPII)N 
B A T T L L — W h e n s t u d e n t s get s t a b b e d , sliced o r hit , they " lose" t ha t l i m b a n d mus t c o n t i n u e to fight. 
a special b o n d . It 's a grou]) , a 
b r o t h e r h o o d . " 
F r e s h m a n B e n j a m i n Beck 
f o u n d ou t a b o u t the c l u b t h r o u g h 
H a r d y a n d M c K e n z i e a n d h a s 
b e e n c o m i n g to S F C s ince Fall 
2 0 1 1 . 
"I get a lot of exerc ise ou t 
of the c lub, to say to t h e leas t , " 
Beck said. " T h e c lub is j u s t a lot 
of f u n . It 's j u s t a w e s o m e to b e 
ou t t he r e in t he cold sh ive r ing 
wi th y o u r f r i ends a n d b e a t i n g 
t h e m u p wi th f o a m swords . " 
" W e vanciuish peo])le in t he 
n a m e of J e s u s , " H a r d y sa id . 
" T h a i ' s basical ly t he c lub m o t -
to . " 
A n y o n e in te res ted in ])artici-
p a t i n g in S F C , regard less of ex-
p e r i e n c e level, is e n c o u r a g e d to 
c h e c k ou t t he F a c e b o o k p a g e at 
f a c e b o o k . c o m / l u s f c lo be u])-to-
d a t e o n c lub mee t ings . 
LIND is a n e w s reporter. 
F R O Z F N V C K J U R T 
l^ ARVi, CAin;E 
Two ch i ld ren e n j o y Blooij 's f r o z e n treats . 
Bloop yogurt expands 
Jon M i t c h e l l 
jtnitcliell6(ff liberty.eclu 
C a n d l e r ' s . M o u n t a i n R o a t l 
n o w h a s a n e w Bloo]) Frozen 
Vogiut l oca t ion lo satisfy s tu-
den t s ' des i res for frostv t rea ts as 
of Feb. 11. 
I 'his f r a n c h i s e , s t a r t e d n i n e 
m o n t h s ago , is tlie c r ea t i on of 
fou r L ibe r ty L'niversi ty g ra t iu -
ates. . \ f i e r rea l iz ing tha t t he r e 
was a large marki ' t for f rozen 
y o g i u t , D a r y l a n d J o h a n n a 
Ca l fee , a l o n g wi th Todil . \ l l en 
a n d J o s h O p p e n h e i n i e r , decidei l 
to start a f r anch i se tha t w o u l d 
m a k e b e t t e r yog iu t a iu l p rov ide 
fr ie iul l ier c u s t o m e r seivice. 
B loop is a co r | ) o r a t e ly o w n e d 
f r anch i se basei l in L y n c h b u r g , 
\ ' a . wi th n e w K n a t i o n s o i j e n i n g 
soon in Chado t t e sv i l l e , \ ' a . a n d 
( J r e e n s b o r o , N . C . F r a n c h i s e e s 
a re even in teres te i l in e x p a n d i n g 
Bloop Frozen Yogur t f r o m West 
\ ' i r g i n i a d o w n to F l o r i d a . T h e 
i m m e d i a t e goa l is to l a u n c h 10 
stores in 2 0 1 2 . 
T h e y o g u r t c o m p a n y a l so 
d o n a t e s to chari ty , a c c o r d i n g to 
the i r websi te . B loop h a s p a r t -
nere i l w i th C h a r i t y : W a t e r for 
the i r " C i q i 4 A Ckip" j j r o g r a m . 
The yogur t bus iness d o n a t e s five 
cen ts foi- every cu | ) of yogur t to 
he lp raise f i m d s to d i g a well 
t h r o u g h C h a r i t y : Wate r , accor t l -
ing to the i r websi te . 
" O u r goa l is t ha t e a c h Blooj) 
s tore will d o n a t e e n o u g h . . . t o b u y 
o n e well tha t will p r o v i d e w a t e r 
for . . .people in p l ace s a r o u n t l the 
wori i l w h e r e c u r a b l e d i seases 
c a n be | ) r even ted by s imply hav-
ing c lean , safe w a t e r to ch ink , " 
t he websi te sa id . 
MITCHELL is a n e w s 
reporter. 
Redvolutlon kicks off 
J e s s i c a R o w e l l 
cri!is(a'Uberty.e<lu 
S c r e a m i n g fans , e lect r ic gu i -
ta rs a n d sp iky-ha i red rock s ta r s 
a r e no t ty])ical c o m i j o n e n t s of 
the col lege ai)])lication process . 
But for s o m e prospec t ive L ibe r ty 
Univers i ty s tuden t s , t he i r r o a d 
to col lege m a y b e g i n at t h e 
R E D v o l u t i o n ! 2 0 1 2 c o n c e r t tour . 
T h i s n e w r e c r u i t m e n t tact ic 
emji loyet l by L iber ty Un ive r s i ty 
fea tu res several C h r i s t i a n rock 
b a n d s , i n c l u d i n g t h e b a n d 
R E D as the m a i n p e r f o r m a n c e 
a n d spec ia l gues t s T h o u s a n d 
Foot K r u t c h , M a n a f e s t , K i r o s 
a m i N i n e L a s h e s , a c c o r d -
ing to Ass is tan t D i r e c t o r of 
R e c r u i t m e n t Kev in CJibbs. 
T h e c a m i j a i g n util izes m u s i c 
as a tact ic lo a t t r ac t n e w s tu-
den t s , especial ly t h o s e of t he 
m a l e gender . 
"A few m o n t h s ago , we c a m e 
u p wi th this idea ant l s aw it as a 
g rea t o i j p o r t u n i t y lo r e a c h ou t to 
m a l e s , " G i b b s said. " I t is a g r ea t 
d e m o g r a ] ) h i c . " 
T h e u n i v e r s i t y h o p e s t o 
d r a w in prosj iect ive s t u d e n t s by 
e n c o i u a g i n g t h e m to a p p l y a l the 
conce r t . As a n incent ive , L i b e r t y 
will be gi\ ing a w a y a g r a n d p r i ze 
])ackage tha t inc ludes a $ 1 0 , 0 0 0 
scho la r sh ip a n d a g u i t a r f r o m 
the R E D v o l u t i o n ! 2 0 1 2 s igned 
by e a c h m e m b e r of t he b a n d s . 
T o register Ibr the |)rize, c o n -
cer t a l l e n d e e s mus t fill ou t a n 
app l i ca t i on to L ibe r ty Un ive r s i ty 
at a d e s i g n a t e d b o o t h . T h o s e 
w h o a p p l y will have the $ 4 0 
app l i ca t i on fee wa ived a n d will 
a lso receive a f ree R E D v o l u t i o n ! 
T-sh i r t . 
" W e a re no t j u s t r e a c h i n g o u t 
to h igh schoolers , bu t the i r ])ar-
en t s a n d y o u t h pas to r s tha t b r i n g 
t h e m . (LU O n l i n e ) w o u l d b e 
g rea t for p a r e n t s a n d the y o u t h 
p a s t o r s , " L i b e r t y U n i v e r s i t y 
N a t i o n a l R e c r u i t e r C o u r t n e y 
H a m e l exp la ined . " S o really, 
w e a r e r e a c h i n g a n y o n e a n d 
e v e r y o n e t h a t c o m e s to t h e 
R E D v o l u t i o n ! tour . " 
I n a d d i t i o n to the b o o t h se tup , 
t he school is also c o n n e c t i n g to 
po t en t i a l s t uden t s t h r o u g h social 
m e d i a . A L i b e r t y U n i v e r s i t y 
r ec ru i t e r will t o u r wi th t he b a n d s 
a n d p rov ide u p d a t e s via the un i -
versi ty 's websi te , F a c e b o o k a n d 
T w i t t e r profi les. 
" W e will b e us ing o u r T w i t t e r 
a c c o u n t lo send upda t e s , to say 
w h e r e we a r e a t . . . w e w a n t to 
give s t uden t s a look at w h a t we 
a r e d o i n g a n d get t h e m in te r -
e s t e d , " N a t i o n a l R e c r u i t m e n t 
C o o r d i n a t o r A m a n d a C r a f t 
exp l a ined . 
T h e t o u r has a l r eady y i e lded 
impress ive results, wi th over 8 0 0 
tickets sold o n the s e c o n d n igh t 
a n d a so ld-oul c o n c e r t in St . 
Pe t e r sburg , Fla . s c h e d u l e d fo r 
t he e n d of the m o n t h . 
" T h e t o u r covers all d e m o -
g r a j i h i c s , b o t h s t u d e n t s a n d 
p a r e n t s . It p r o m o t e s mus ic tha t 
s t u d e n t s e n j o y bu t is still in t he 
C h r i s t i a n m a r k e t , " C r a f t said. " I 
bel ieve L ibe r ty w a s o n e of t he 
first ecluc.ition sponso r s of mus ic 
festivals. T h i s real ly gels L iber ty 
o u t t h e r e . . . t h i s is a really g rea t 
t es t ing g r o u n d . " 
T h e k ickof r of the lotu" b e g a n 
in Roches te r , M i n n , o n Feb. 10 
a n d will c o n t i n u e o n to a total 
o f 19 loca t ions t h r o u g h o u t t he 
U n i t e d States , e n d i n g M a r c h 2 4 
in Fort W a y n e , Ind . 
ROWELL is a n e w s 
reporter. 
Tour Schedule 
Feb. 24: N. C h a r l e s t o n , S .C . 
Feb. 25: Jacksonvi l le , Fla . 
Feb. 26: St . Pe te r sburg , F la . 
M a r c h 8: C o r p u s Chr i s t i , 
T e x a s 
M a r c h 9: Dal las , Texas 
M a r c h 11: Tu l sa , O k l a . 
M a r c h 15: Las Vegas, Nev. 
M a r c h 16: R e d l a n d s , Ca l i f 
M a r c h 17: P h o e n i x , Ariz . 
M a r c h 21: Wich i t a , K a n . 
M a r c h 22: Fort S m i t h , Ar iz . 
M a r c h 23: S a u g e t , 111. 
M a r c h 24: Fort W a y n e , Ind . 
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STELTZER 
4FRNT 
skis to 
sponsor 
freshman 
Brent W a s h b u r n 
bwashbiu-n2@Kberty.edii * 
To an action sports athlete, sponsorship 
is huge. It's a necessary component in 
establishing a future in the industry. This 
is especially true for Liberty freshman 
Jonathan Steltzer, who recently signed a 
sponsorship contract with 4FRNT skis. 
Steltzer feU in love with 4FRNT's prod-
ucts after having to use 
the Snowflex Center's 
rental 4FRNT skis the 
entire fall semester. 
It wasn't until a demo 
day at the Snowflex 
Center last fall that the 
4FRNT guys laid their 
eyes on Steltzer's skiing. 
"They offered me a 
discount and I told them 
about a previous offer that was a better 
discount," Steltzer said. "I asked if they 
could beat (the original deal) because 
I liked (4FRNT's) product better They 
were like, 'Send us your resume and the 
competitions you're doing,' and then I got 
sponsored by them." 
The amount of new tricks that Steltzer 
was able to learn in the short amount of 
time he spent riding Snowflex while visit-
ing his brother drove him to come to col-
lege at Liberty. 
As for other sponsors, Steltzer is cur-
rently working with getting signed by a few 
outerwear companies and just signed with 
Nightrain, a free-skiing clothing company. 
Steltzer has been competing this season 
in a few circuits — the Collegiate Freestyle 
Association, the United States Collegiate 
Ski and Snowboard Association and the 
Appalachian Ski Mountain Series. 
Steltzer grew up near Sunday River 
Resort in Maine and learning how to ski 
as a 3-year-old, but it wasn't until he was 
in his teens that he started freestyle skiing. 
"I started freestyle skiing when I was 
about 15 years old," Steltzer said. "My 
youth group leader was really into freestyle 
skiing, and I thought he was like a pro 
because he could do a 360. So after that, 
I got reaUy into it and about a year later, I 
was better than him. It surprised me." 
Inspiration is a huge part of the action 
sports culture and for Steltzer, his skiing 
inspiration is drawn from Phil Casabon 
and Henrik Harlaut. 
However, he also notes his father and 
Jesus Christ as the biggest inspiration for 
his life. 
Steltzer has a lot of season left. He'll 
be competing in a few more collegiate 
competitions this season and will end at 
his home mountain of Sunday River in 
. Maine for the USCSA Nationals. 
W A S H B U R N i s a s p o r t s r e p o r t e r . 
c h a r i t a b l e h o c k e y 
Softball at Georgetown^ 
n e n ' s B a s k e t b a l l a t 
^ o V g a n S t a t e 6 9 - 8 1 (L), 
P W b m e n ' s J ^ s k e t b a l l a t 
^ " " t h f o p ^ 6 9 - 7 1 (L) 
a t G e o r g i a J 
o u t h i r n , 5 - 2 (W) 
•rMen's L a c r o s s e v s . 
D a v i d s o n , 1 5 - 1 1 (W) 
R U T H BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
TOSS — After the first goal of Friday night, sophomore defensiveman Matt 
Sherry and the hockey program collected a torrent of bears given by fans. 
A NIGHT OF 
Domination 
Mens hockey wins against OCU 
Kyle H a r v e y 
kharvey 2@liberty. edu 
L iberty Men's Division 1 hockey concluded its 2011-Jl2 season Saturday with a 
two game sweep of No. 15 Central 
Oklahoma University. The Flames 
netted 11 goals over two. games, 
winning 8-2 on Friday and 3-1 on 
Saturday. 
"Confidence is huge," head 
coach Kirk Handy said. "I think we 
were able to gain that this weekend 
for sure. We wanted to play two 
real solid games and we accom-
plished that." 
The set was a rematch of an 
earlier matchup this year for both 
teams. The Flames traveled to 
Edmond, Okla. in November, win-
ning two games 5-3 and 3-0. 
"We played them twice earlier in 
the year and played two very close 
games to them, so it was pretty big 
to come out here and beat them 
8-2 yesterday and ... beat them 
today pretty easily," senior defender 
Seth Jensen said. "I think it shows 
that we're getting better as a team 
and we're really ready to hopefully 
make some noise at nationals." 
For seniors, emotions ran high 
as the weekend represented their 
last time taking the ice as a Liberty 
University Flame in the regular sea-
son. Perhaps none ran higher than 
senior captain and emotional leader 
Joe Smith. 
"Let me start with Joe. Obviously, 
wearing the ' C for us is huge," 
RUTH BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
DOMINANT — Brent Boschman 
and the Flames handled OCU. 
Handy said. "The character, the 
hard work and the consistency it 
takes, the leadership ability —Joe's 
risen to that and more as our cap-
tain. Having our team be a .500 
team last year and then turning 
that around this year to such a 
great extent is all attributable to the 
leadership Joe brings to the table. 
"We're going to miss him inside 
and outside the locker room. 
See HOCKEY, B4 
Team collects 
309 teddy bears 
Jay Sir 
ysir@liberty.edu 
After the first goal of Friday 
night's men's hockey game, the 
crowd at the LaHaye Ice rink 
threw 309 teddy bears onto the 
ice in participation of a teddy bear 
toss, sponsored by the Teddy Bear 
Brigade. 
"The Teddy Bear Brigade is a 
partner with 
Gleaning for 
the World, 
and they have 
a ministry of 
c o l l e c t i n g 
teddy bears 
and donat-
ing them 
to under-
p r i v i l e g e d 
children in 
the world," 
Director of 
LaHaye Ice 
Center and 
head men's 
hockey coach 
Kirk Handy 
said. "We 
were approached by the Teddy 
Bear Brigade and they asked if we 
were interested in this event and 
we gladly accepted." 
In the spirit of this event, some 
of the staff and players also donat-
ed to the cause. 
"I'm from Canada and we do 
the Teddy Bear Toss every year 
back home so my mom came 
down and brought about six bags 
of teddy bears," goaltender Blair 
Bennett said. "My junior team at 
home had a couple teddy bear 
tosses arid they're a lot of fun. I 
think it's go6d that everyone can 
contribute by giving teddy bears." 
do 
- " - ^ d y 
B e a r Toss 
every 
t-raqi. 
SIR is a sports reporter. 
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Women's tennis drop matches against Tech 
M a r k M r y c r s 
fiiiiiiiry«>rs a lilHTly.rclii 
T.ikiiiir I iiic ol leads is a vital 
pa r i of all s|)orts. l . ihcr ly I ni-
\crsity"s wri inci rs Icmiis Icatn 
liiiiglil h a u l against llic X'irgin-
ia I'l l li I lokic's (Ml I 'd). 17 but 
laili 'd Id ii iaiii lain llicir Icails a n d 
( lose oiil iiiaU lies as llie li'll j- 'J . 
"1 (aiTl ask niy players lo 
light a i u l iardci than they did 
l on igh l . " ( oa i h (lliii^ Jnh i i son 
said. 
r i l l ' I.,Ilk I ' lames li-II ill all 
ih l i ' c III llic iloiihli's mall lies ile-
spi l r ha \ i i i g a lead in Iwo ul ihe 
iiiau Ill's. 
.Snpiininori ' Jcssii ' Hilda a n d 
si'iiiiir ( i an i l l.olicl rai i ' i l iiiil In 
a lead in ihe i r .No. dmi -
blrs mall li lii'liiie s( | i iai idi ' i ing 
il a w a y a n d losing H-(i. Si iplm-
iiiiiii's .Mi'xaiidra Shi ' i ' i an a n d 
Ri 'bi 'kah Ji iikiiis lii'lil a ,">-1 lead 
ill ihe i r . \ i i , I lioiililes i i ia l rh ix'-
liiie jail ing !»-H. 
Ill ihi' Xii. 2 (liiiibli's n i a l d i . 
siiphiiiiiiiii ' (l .iini ' iiiii R i c h a r d 
a n d rn 's l imai i .N'iciila Wellmaii 
iiiiiiid ihi 'mselvi 's in a li-l dci i r i l 
liglil oil the bal . 
riii'V ball l i 'd l).u k li> m a k e the 
scori ' ()-1 licliin- losing s team a n d 
liilliiigCi-l. 
"N' iminia rt cli has sonii ' re-
ally guild players, a n d we limglil 
h a r d .mil ga \ i ' i imsi 'Ki 's a i liaiu e 
.MiCllARI.JllllNSdN I I.IHI.KI Y C;ilA.MnoN 
I'J'l'C )R 1 Liber ty liiiighl h a r d agains t Vi rg in ia T e c h . However , the Lady Hokies lelt w i th t he win . 
Ill w i n , " J o h n s o n said "And that 
is all 1 r a n ask rroin m v players ." 
The br igh t s|)()ts liir the Lady 
I ' l ames c a m e IVoiii Wel ln ian 
a n d Hoda, w h o e a c h won ilieir 
singles iiialclies. Weill.laii took 
ihe Iirst set (i-l but lost the sec-
o n d " Losing the second 
set) was t o u g h m e n t a l l y lor m e , " 
W e l l m a n said. "1 just h a d to tell 
myself ' I ' m no t g o i n g to lose this 
m a t c h lor m y t e a m . ' " W e l l m a n 
c a m e b a c k s t r o n g in the thi rd set 
a n d w o n (i- l. 
"I Just k n e w tha t I n e e d e d to 
get o n e e.xtra ball in e a c h seiTC. 
Ill o r d e r tJ) bi-at h e r 1 n e e d e d to 
try a n d get to every th ing . E v e r y 
ball was m i n e . " 
Hoda e a r n e d h e r first colle-
giate dua l win in h e r X o . (> sin-
gles m a t c h . 
"I t ii'i'ls p re t ty a m a z i n g , " Hoda 
said. ' 'I Just h a d to b r e a t h e b e -
tween each g a m e like m y c o a c h -
es told m e to d o . " 
Hoda d id not exj ject to p lay 
but b e c a u s e of an ankle in jur ) ' to 
f r e s h m a n H n t t a n y Vang, she w a s 
cal led u p o n to s tep in. 
"I d id no t ex|)ect to jilay to-
night but I w a n t to t h a n k m y 
c o a c h e s l()r .giving m e the op i jo r -
tun i ty a n d I a m Just g lad I c o u l d 
take a d v a n t a g e of i t ," Hoda sa id . 
T h e N o . 3 singles m a t c h fea-
t u r i n g J e n k i n s aga ins t \ ' i r g i n i a 
T e c h sen io r Cloiirtney R a i i s c h e r 
las ted a g r u e l i n g th ree hour s . 
J e n k i n s g r a b b e d the Iirst .set 7-5 
hu t d r o p p e d the .second set 2-(i. 
In the r u b b e r m a t c h , th i rd set, 
Jenkins he ld a 5 - 1 lead b e f o r e 
she r a n ou t of s t e a m a n d fell 5 -7 . 
"I Just told m y t e a m to t ake t he 
posit ives a w a y f r o m ton igh t . W e 
a r e a y o u n g t e a m a n d this is va lu -
able e . \pe r i ence for us h e a d i n g 
in to c o n f e r e n c e p lay next w e e k , " 
J o h n s o n said. " W e .schedule a 
m a t c h [against an o i )pone i i t | like 
this so we c a n be used to p l a y i n g 
a h i g h e r level of t enn i s . " 
T h e L a d y F l a m e s will b e o n 
the r o a d for the i r next six m a t c h -
es, b e g i n n i n g the i r Hig S o u t h 
CJonference schedu le wi th a 
m a t c h Feb. 2 4 aga ins t C>hades-
ton S o u t h e r n . 
MEYERS is a sports 
reporter. 
K n i i Itiiiiivl l .iiii; i(iv CiiAMi' i i iN 
l ames have scored Ki r uns in fou r gai iu 's to o])('n ihe season . 
Let the games begin 
First home pitch flies Feb. 21 against Radford 
. \ i . \ ( ; i i i . \ L 
J o h n IVi i rsoi i 
iiaiiii* tt lilirrty.oflii 
. \ s llie crai k of a bat begins to e c h o 
tli i i iugliiiul ihe hills of Lyni hbi i rg . 
soi i i id ing llie b e g i n n i n g iif ,i new base -
ii.ill si'.isoii, nil t e a m is inoi i ' e a g e r lo 
"H.ise I ' p " ill.Ill llie Liber ty I 'n i \ ' e rs i ty 
Fl,lines H.isi'ball t eam, l iniii ihe i r two 
])ii ' \ i iuis leci i rd se l l ing seasons a n d high 
p i i ' season rank ings in the Hig Soiill i 
( lo i i f i ' ie i ice . ihey li.ive sei ihe i r s ights 
high ,is lliey cmss ihe i ll.ilk iillii llie 20 12 
season. 
I ' l . u l i i e li.is lii'i'ii go ing well liir ihe 
I ' lames, h e a d coach J i m Tiiinan said. 
••Wi'\'i ' bei'ii blessi'il. This is j i robabK' 
llie iii'sl we.illii 'r llial we've ever had . 
We ' r e iisii.llly slioxeling snow o r d o d g i n g 
ra in al this poiiil in ihe si ' . ison," T o m a n 
s.iiil. " W e liaven'l missed .my l ime o n the 
liclil. ( ) u i guys ,111' lireil oi' p la \ ing e.u h 
i i lher a n d ihey ' i c leaiK' lo pl.iy soii iei ine 
wilh aiioilii 'i ' II.line on ilieii i ini l i i rni ." 
l o m a i i is h o p i n g lo imprii\ 'e f r o m ihe 
iii sl l ime lliey s lep uii ihe lield. I lowever , 
willi .ill the new laleni a n d a few cli.iiiges 
ill the l oai hiiig siail, ii m a y lake a few 
wi'i'ks III gel e \ e r \ i h i n g d ia led ill. Like 
mosi I oachi ' s in ihe begiiiiiilig weeks oi' 
ihe s faso i i , he is i iiiii e i i l i a l ing o n l ine-
luni i ig ihe ii'.iins p iu l i i i ig lo m a k e liir 
.1 di ' |)cnilal)li ' bu l lpen . The i a | ) i a iu s , 
.Miih.u'l Robi ' i i soi i anil IVey Win in ie i , 
i'N]iiessi'd llie le,nil 's lenaci ly a n d exi ile-
meii i . ibinu iheir liisl series of g.iiiies 
ih.il was pla\ i ' i l i i \ei llie w e e k e n d . 
" W e ' r e go ing lo gel oil' In a hoi slarl 
,iiul mil look b.u k. Jiisi keep o n wimiiiig. 
r i i .u ' s ihe iinlv go.il we've go l , " Ri iber l -
siin s.iid. » 
Willi ihe least . inuiuiil ul' l e i m n i n g 
pl.iyeis III' any l e a m in llie i i i n i e r e i u e , 
llie se.isiiii is sh.ipillg iifi lo be ,i i hal lei ig-
ing one . I'he Fl,lines hav' ' h a d a grea l 
fall a n d sp r ing a n d ihey have I!) jio.ssible 
p layers to iill 1(1 pili h i n g posi t ions. 
"^'llu always look lo ihe nexl g a m e 
a n d , obviously, we play s o m e gooi l l e a m s 
o n o u r s chedu le , " • Ion ian said. " W e jilay 
N'irgiiiia a n d N o r l h ( l a ro l i na , two t e a m s 
tha i h a \ e b e e n in ihe ( lo l lege Wor ld Se-
ries, a n d St. John's, who ' s r a n k e d highly 
in the Hig East this year. Coas t a l con ie s 
he re this yea r ani l ihey an- the t e a m lo 
bea t . 
They've b e e n lo n u m e r o u s Regiona l s 
ill a row a n d they've bei-n in the l o p 2,') in 
the count ry . \Ve ' \ e l ieen close lo b e a t i n g 
t h e m . Last year wi' h a d two to lliree, o n e 
run games . The guys a re look ing f o r w a r d 
lo ihe season a n d llie c o a c h e s in ihe Hig 
S o u i h p icked us s e c o n d aga in . People 
know we ' r e go ing to be g o o d . " 
The F l ames ' pasi seasons have b e e n 
leci i rd setliiig. In the past iwo years they 
have hai l sexcii players d r a f t e d in to the 
maj i i rs . Last \ e a r llie\ h a d -12 wins. ' I 'his 
year, ihey a r e looking for m u c h m o r e . 
" W e i i nde r s i and lhal we a r e se l l ing re-
co rds bui wha t we got to d o is get in to 
a l eg iona l , " r o n i a n said. "Wi- w a u l lo 
gel in lo the . \ ( 1 . V \ a n d inlii ihe iialioiial 
scene, lii o r d e r lo d o ih.il , l l iere's .going 
to have lo be a loi of n e w guys lo slej) 
The FLuiii 's ' c ap t a in s a r e p u s h i n g the 
l e a m lo liii us o n the mi i lweek .games ihis 
\ e a r They believe lhal th.il is the key 
111 .gelling a regional bid. R o b e r t s o n be -
lie\-es lhal llii-y will be cumpe t i t i xe wi lh 
e \ e r y le.im lhal ihey play this yea r a n d 
the i r sci . ippy a l l i lude will ,gi\'e i h e m an 
ed.ge III keep o n w inning. 
Till' I ' l ames h o m e o p e n e r is a I 'oiifer-
e i u i ' gai i ie .inaiiisl R a d l i u i l I ' l i ivers i ty 
I'd). 2 1 ai p . m . 
FIvVllSON is a sports reporter. 
e d i t o r i a l 
To keep or not to keep: 
Manning's future unclear 
Colts consider releasing star quarterback's contract 
W O O L F O L K 
A n d r e w W u o l f o l k 
alwoolfolk'n.liberty.edii 
In his ])rolilic career , Peyton M a n n i n g 
h a s t h r o w n t o u c h d o w n s , over 5(),()()0 
yards , c o m p l e t e d over 7,00(1 passes, w o n 
a .Siqier Howl, g o n e to the P ro Howl I I 
l imes a n d w o n four .M\ P a w a n l s . 
( ; o t all of tha t? 
I'A'ery single o n e of those accomi) l i sh-
m e n t s were wi lh o n e t e a m , his leant^ the 
Ind i anapo l i s Clolts. 
Now, it's l ime for a n e w iden t i ty 
.After miss ing ihe en t i re 201 1-12 foot -
ball season while recover ing f r o m n u m e r -
ous surger ies o n ne ive d a m a g e in his neck , 
a n e w d i l e m m a faces 
.Mann ing a iu l the 
en t i re d o l t s o rgan i -
za t ion . S h o u l d they 
re ta in .Vlanniiig, the 
" m a s t e r m i n d f o u n d e r 
of the i r dynasty, o r 
dea l h i m a w a y a n d 
use the i r n u m b e r 
o n e d ra f t i)ick o n a 
q u a r t e r b a c k of the 
fu tu re . 
Team o w n e r J i m 
Irsay has a ilecision to m a k e tha t cou ld 
chan.ge the look of the f r anch i se m o r e 
t h a n a n y t h i n g s ince it n i o \ e d to Ind i a -
napol is . If .Manning is kept o n the ros ter 
by M a r c h K, he will receive a S2f5 mil-
lion b o n u s f r o m the l e a m . If no t , he will 
be releaseil iiUo free a g e n c y to go to the 
highest b idder . 
Irsay mus t i lecide if he w a n t s to k e e p a 
3()-year-old ( | u a r t e r b a c k wilh a h u r t neck 
a n d a seeming ly l imited fu ture . 'Fha t ' s 
not to say .Manning won ' t r e t u r n lo 100 
p e r c e n t , but the u n c e r t a i n t y plays a fac-
tor in Irsay's choice . I)es |) i te all he h a s 
d o n e liir the f ranchise , the t ime a h e a d of 
.Mann ing seems iini lear. 'Fhe CIolis will 
a lmos t cer ta in ly tr>- to recons t ruc t the live 
year, S90 mil l ion dea l .Mann ing is cu r -
rent ly in the niiildle of. 
Regaidle.ss of w h e t h e r o r not . M a n n i n g 
is kept , the f a d is that the Clolts a r e g o i n g 
to i l raf l e i the r . \ n d r e w Luck of S tan l i i rd 
o r m a y b e Robe r t Ciriilin 111 ol' Haylor 
.Mann ing is not the type lo e n j o y l igh t ing 
for h i s j o b against a rookie, n o r shou ld he 
have lo play the roll of t e a c h e r whi le he 
h imsel f is i r \ ' ing lo recover to his ori.ginal 
f o r m . 
Football pur is ts s i iu i rm at the po.ssibil-
ity that M a n n i n g w o u l d pu t o n a j e r s ey 
a d o r n e d wi th any color o t h e r t h a n the 
s t a m p e d e b lue a n d whi te . Hut l imes have 
c h a n g e d . .Nowadays, players p a r t i c i p a t e 
111 a c o m p l e x g a m e of musica l cha i r s 
cal led f ree agency, ani l that ' s Just a p a r t 
of progress . 
If Peyton were to b e c o m e a f ree a g e n t . 
he woul i l u iuki i ible t l ly b e c o m e the mos t 
sough t a f t e r i i u a r t e r b a c k . Cur ren t ly , he 
w o u l d Jo in the r anks of o t h e r f ree a g e n t 
( |uar terback.s such as the incons is ten t J a -
son Clamphel l , the lea.gue J o u r n e y m a n 
Kyle O r i o n a n d M a t t F lynn , w h o has 
h a d success but in too small of a sam| ) le 
size for s o m e t eams . ' Fhe m o n e y will b e 
o n the tab le for .Manning. Pe renn ia l f ree 
agen t b a n k - b r e a k e r s W a s h i n g t o n h a s al-
r eady d e c l a r e d themselves b i d d e r s in t he 
i m i ) e n d i n g .Mann ing .sweepstakes. T h i s 
is the s a m e t e a m tha t t h r e w S I 0 0 mil l ion 
to a n o f t e n i l i sgrunt led a n d lazy /Vlbert 
M a y n e s w o r t h . 
D u c k M a n n i n g , the k i tchen sink is 
h e a d e d you r way. 
R igh t now, n o o n e knows the p rogress 
of M a n n i n g s recoveiT be t t e r t h a n Irsay, 
w h o u n d o u b t e d l y will m a k e a smal le r 
c o n t r a c t o i le r t h a n M a n n i n g will prefer . 
Re j jo r t s have c o m e ou t of I iu l ianapol i s 
s t a t ing tha t M a n n i n g has lost as m u c h as 
20 p e r c e n t of his velocity o n his th rows . 
In t he f ree agen t m a r k e t , d e s p e r a t e t e a m s 
will be m u c h less war}' wi th the i r money . 
If M a n n i n g were to Jo in a n e w f ranch i se , 
t he t e a m w o u l d revolve a r o u n d h i m . In 
Ind i anapo l i s , t he r e w o u l d be a n invisible 
t icking clock c o u n t i n g d o w n M a n n i n g ' s 
days as the t e a m ' s leader . 
M a n n i n g ' s m a i n r ea son to s tay wi th 
hnl iana])o l i s , the |)rolific, h igh- l ly ing of-
fense, is t u r n i n g in to a s h a d o w of its for-
m e r self w h e t h e r he r e t u r n s o r no t . W i t h 
a n a g i n g s o o n - t o - b e f ree a g e n t in Reggie 
W a y n e , a b e a t e n u]) Dall. is C l a r k a n d a 
m e d i o c r e olTensive line tha t a l lowed 3 5 
sacks, the Col t s a r e no t wha t they o n c e 
u e r e . ' Fhe luster has f a d e d . 
Also, g o n e is the f a the r - son t e a m of 
Hill a n d C h r i s Pol ian, w h o h a d m a n -
ageil the t e a m since 1998 a n d were vei-)' 
close fr ie iuls wi th M a n n i n g . I rsay f i red 
the d u o a f t e r last season 's 2-1-1 d e b a c l e 
even t h o u g h they were i n s t r u m e n t a l in 
t he i l ra f l ing of M a n n i n g a n d m a n y of 
t he o t h e r p layers w h o b r o u g h t the Co l t s 
ou t f r o m thei r losing ways. G o n e is h e a d 
c o a c h J i m Ca ldwe l l , w h o h a d also b e e n 
M a n n i n g ' s j josi t ional c o a c h b e f o r e b e i n g 
j ) r o m o t e d . T h e h i r ing of f o r m e r Balti-
m o r e defens ive c o o r d i n a t o r C h u c k P a g a -
no sen ' e s as yet a n o t h e r h a r b i n g e r of the 
i m p e n d i n g ])hi losophical c h a n g e c o m i n g 
to t he t e a m ' s g a m e p lan . I rsay knows 
the nex t few years Nvill b e o n e s of g r o w t h 
for t he t e a m ' s oll 'ense, bu t he also has to 
k n o w they will be o n e s of uncer ta in ty . 
O n e fact t h r o u g h o u t this s i tua t ion is 
clear, t h o u g h . T h e Col t s a r e in a t rans i -
t ional p e r i o d , heade i l in the d i r ec t ion of 
a n e w identity. 
It 's t ime for M a n n i n g to tlo the s a m e . 
WOOLFOLK is a sports reporter. 
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If s more than just bragging rights 
This year's Rail Jam provided a new twist as two brothers battle for the top spot 
Paul Fraizcr 
nameCa liberty.pdu 
T h e Rai l J.nm h a s co inp a l ong w a y f r o m 
a " b r a g g i n g rights" event he ld in f ron t of a 
smal l c r o w d o n the f ron t s teps of D e M o s s . 
Fas t - fo rward to now, w h e r e a la rge c r o w d 
sits eager ly o n a brisk, Februar> ' F r iday n igh t 
at the L iber ty M o u n t a i n S n o w f l e x C e n t e r 
w a t c h i n g a field ol" ])ro a n d ou t -o f - s t a t e r ide rs 
c o m p e t e for no t on ly " b r a g ^ n g rights," bu t 
also a S750 cash pr ize . 
A c c o r d i n g to C a s e y R e e d , t he s h o p m a n -
a g e r at Snowf l ex a n d o n e of t he j u d g e s for 
t he c o m p e t i t i o n , Rai l J a m h a s g r o w n c[uite 
a bit s ince its b e g i n n i n g , mos t ly d u e to t he 
g r o w t h a n d no to r i e ty of t he S n o w f l e x Cen te r . 
" T h e u n i q u e su r f ace of S n o w f l e x , b e i n g 
ab le to ride all t he t ime a n d w e a t h e r this y e a r 
has a lot of guys c o m i n g h e r e to s tay o n t o p 
of the i r g a m e , " R e e d said. " (Even t s at S n o w -
flex) def ini te ly shows tha t w e a r e h e r e to be a 
p a r t of the g a m e . A lot of p e o p l e , w h e n we 
first o p e n e d , w e r e say ing it's no t real ly snow-
b o a r d i n g , bu t it is. Vou use t he s a m e skills." 
T h e event cons i s ted of two s e p a r a t e legs 
— a skiing c o m p e t i t i o n a n d a s n o w b o a r d i n g 
c o m p e t i t i o n . R i d e r s w e r e given 10 se j j a ra te 
" r u n s " d o w n the i r cho ice of t h r ee tlifrer-
en t styles of rails. E a c h rider h a d his o r h e r 
cho ice of w h i c h rail to use a t a n y t i m e a n d 
were j u d g e d (jii style a n d technical i ty . T h e 
riders were given a score by e a c h of t he t h r ee 
j u d g e s a f t e r e a c h r u n , a n d the w i n n e r w a s t he 
r ide r wi th the h ighes t c u m u l a t i v e score . 
h i the skiing g r o u p , it w a s a close r a c e for 
first p l ace b e t w e e n two b r o t h e r s , bu t in the 
e n d T a n n e r Senc l a i r ou t l a s t ed his b r o t h e r 
C a m e r o n Senc la i r to t ake h o m e the title ( and 
s e c o n d ])lace respectively), a n d J o n S te l tze r 
took h o m e th i rd p lace . 
T h e s n o w b o a r d session las ted a lmos t in to 
t he nex t m o r n i n g , kee]) ing the c r o w d o n e d g e 
unt i l a b o u t 11:45 p . m . In t he e n d , t he c lear -
cAit w i n n e r w a s R y a n Leeds . Ben Sul lo fin-
i shed in s e c o n d b e h i n d L e e d s a n d L u k e Fosse 
f in ished th i rd . 
FRAIZER is a sports reporter. 
R l l l l I t l i m v I I . I III R I T C l I A M I ' l O N 
C i R I N D I N C J Ri t le rs in Fr iday n igh t ' s Rai l J a m b u s t e d ou t the i r best tricks to t iy to win t h o u s a n d s in total prizes. 
Editorial: Fil-Lin' in the blanks on Jeremy Lin 
D e r r i c k Bat t l e 
dbattle2(n:liberty.edu 
S c o r i n g 136 p o i n t s in live 
g a m e s is no t a n y t h i n g to go u n -
no t i ced . As a m a t t e r of fact , t he 
U.S., as well as China,- h a s b e e n 
d a z z l e d by the jjlay of N e w V'ork 
K n i c k s g u a r d J e r e m y Lin. 
But a r e they m o r e exc i ted b e -
cause of his skill level o r tha t he 
is f r o m a d i f lbren t r ace? Webs i tes 
such as E S P N , C N N a n d Y a h o o 
have all t.ilked a b o u t his C h i -
nese a n d T a i w a n e s e h e r i t a g e o r 
C h r i s t i a n fai th at s o m e p o i n t of 
t ime, bu t w h a t really s eems to 
b e lost in t he detai ls is t he ac tua l 
s tory of J e r e m y Lin . 
A f t e r a g a m e aga ins t t he Liik-
e rs f e a t u r e d o n E S P N , Lin sco red 
c a r e e r h igh 38 po in t s in a v ic to iy 
for t he Knicks . A f t e r the g a m e , 
K o b e Bryan t was a m a z e d a b o u t 
the w a y Lin plays the g a m e . 
"P layers j j laying tha t well 
d o n ' t usual ly c o m e ou t of n o -
w h e r e , bu t if you go b a c k a n d 
take a look, his skill level was 
p r o b a b l y t he re f r o m the beg in -
ning. It p r o b a b l y ju s t wen t u n n o -
t i ced , " B i y a n t said. 
T h i s t a len t wen t u n n o t i c e d by 
two ])revious N B A teams . T h i s 
t a len t w e n t u n n o t i c e d in the 
2 0 1 0 N B A d n i f t w h e r e Lin w e n t 
undraf tec l . T h i s ta lent w e n t u n -
n o t i c e d to colleges a r o u n d the 
U.S. w h e n h e diil no t receive a 
single Dixasion I schola rsh ip . 
"Players playing that well don't usu-
ally come out of nowhere, but if you go 
back and take a look, his skill level was 
probably there from the beginning." 
E v e r y o n e s e e m e d to mi.ss ou t 
o n this Pa lo Al to , CJalif. nat ive. 
H o w Lin Hew u n d e r the r a d a r 
i l u r i ng his baske tba l l c a r e e r is still 
unc lea r , bu t o n e t h i n g is clear. 
H e f o u n d his h o m e as the Kn icks 
s t a r t i n g p o i n t g u a r d . D u r i n g his 
first e igh t s tar t s the K n i c k s wen t 
7-1, g iv ing n e w ho])e to fans tha t 
e n t e r in to t he M e c c a of baske t -
bal l , M a d i s o n Sciuare G a r d e n . 
- K O B E B R Y A N T 
Before Lin , t he K n i c k s shu f -
lled g u a r d s such as t he i n c o n -
sistent T o n y D o u g l a s s , a n a g i n g 
M i k e Bibby a n d the rook ie b lack 
hole , I n i a n S h u n i p e r t . 
N o w given a c h a n c e to p rove 
himself , Lin h a s no t d i s a p p o i n t -
ed . 
D u r i n g the m o n t h of F e b r u -
aiy, Lin has a v e r a g e d 2 2 pejints, 
eight assists, two steals a n d sho t 
a r o u n d 5 0 p e r c e n t I rom the field 
p e r g a m e , wi th only o n e Haw to 
his g a m e - t u rnover s . 
In his first e ight g a m e s , Lin 
h a d 4 6 t u r n o v e r s t he m o s t 
ever by a p layer wi th less t h e n 10 
s tar ts - ])erha])s d u e to t he l oad 
of s ta r I bnva rds C a r m e l o A n t h o -
ny a n d A n i a r e S t o u d e m i r e b e i n g 
inact ive d u r i n g tha t s t re tch . 
Is L insani ty a fad? N o t at all. 
Jus t like T i m Tebow, Lin h a s b e -
c o m e a m e d i a favor i te a n d his 
face will be seen e v e i y w h e r e lor 
( |ui te a while. 
BATTLE is the ass istant 
sports editor. 
- \ 
RellE^EsiSP 
(^KUcc /'V c/Urccs h'r {nine: 
Marinaled beef tips • Qven Pried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrimp • Grilled H a m Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Bee f* Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
/(j'c si</c </is/ics 
Macaroni and Cheese • W h i p p e d Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All i tems ollered for o n e inclusive price:' 
Adults $13 . Children u n d e r ' l 2 $6.50 . 2 and under FREE 
^Private rooms avai lab le for W e d d i n g Receptions, Rehearsal 
Dinners, B i r thday a n d Anniversary Celebrat ions a n d Business 
Retreats. Separate M e n u s Avai lable . 
Hours: Thurs - Sat 4:30-9:00pm • Sunday 12:00-8:00pm 
10 minutes from Lynchburg oosRpute 460 East 
m 
3920 Wards Road, Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I T o p p i n g o r C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 M e d i u m 2 T o p p i n g and 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 3 C o d e 10203 X L C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 A n y 3 B r e a d s o r Lava C a k e s @ $ 7 . 9 9 
# 5 C o d e 10205 I Smal l I T o p p i n g a n d B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta a n d 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 p c W i n g o r Bone less W i n g 
w / B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 F resh Salad and B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
Order Now^. www.dominos.com 
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Making an impact tlirough sports 
iNalr Ilriiwn 
iil>r(»wii-}rVf lihrrty.i'clii 
Jol i i i W o o d e n o iu (• said. " N e v -
er inislak<' aetivily lor aehieve-
ine i i l . " 
I'at Kiley said. " 'I ' l iere ai<' on ly 
Iwo op l ions reKardin)^ eomi i i i l -
nK'iil; you ' re e i ther in or you ' r e 
ou l . r i ie re ' s no su( h t i l ing as life 
in-i)et\vee!i." 
/ \n( l exe( i i t i \ ( ' d i i c c to r of 
I n ipa i l S |)orls I t i t e rna t iona i , 
Scott Duke , u l i o plays sol'tliall in 
|)risoii re( yards, u l t imate I'Visljee 
in l:ast Alr iean \ illages a n d bas -
ketball in .Middle I'.astern g y m s 
OIK (• sai<l. " W e ' r e not go ing to d o 
s o m e t h i n g il we ( an ' l sha re tiie 
( i o spe l . " 
That 's the ( o i k c p t b e h i n d Im-
pa( I Spo i t s I n t e rna t i ona l , I o u i k I -
I'd by D u k e aliei real iz ing h o w 
the universal i ty ol sports cou ld 
be a plal l()rm to sha re the gospel . 
"I r ) o use spo i t s as a vehic le 
to lake the (Jospel to p laces it's 
ne\ 'e r been , is not a l lowed, o r the 
deliv<'ry of it has been previously 
been iiK'lli'etive." a e e o r d i n g to 
lm])ai t .Sports' l i terature. 
" ( ) u r hear t is the ends ol' the 
I'iU'th," D u k e said. " T h e utt<'r-
most . The l O / l O w i n d o w (10 
deg rees no r th la t i tude to lO d e -
grees n o r t h la t i tude . .Most of 
wha t we d o is in that w i n d o w 
'10 percen t ol the world 's u n -
r e a c h e d a r e f o u n d the re . " 
D u k e was i n t r o d u c e d to the 
g a m e ol' basketbal l as a lil'th-
g r a d e r w h e n he got a basketbal l 
h o o p i()r his bi r thday. A cou | ) le 
t h o u s a n d dri \ 'ewa\- r ree- throws 
later, D u k e jilayed basketbal l at 
Woll i ird ( lo l lege in S p a r t a n b u r g , 
S . d . , w h e r e he iirst felt a t ug to-
w a r d ministry. 
"He twcen my s o p h o m o r e a n d 
junior year in college, ( J o d cal led 
m e to c o a c h , so I e n t e r e d the e d -
uca t ion world with the in t en t ion 
of using that as my p l a t ro rm a n d 
that b e c a m e m\ ' mission Held," 
I I K A R I ' S A.ND . M I N D S 
I'llOK) I'RIAIDKI) I LlllKRlY CH,VMI'I0.\ 
M e m b e i s ol' bii])act S p o r t s took U l t i m a t e Fr i sbrc to a n Eas t A f t r i c a n village," <-is well as the G o s p e l . 
D u k e said. "Hut I never re-
ally saw it go b e y o n d the school 
w h e r e 1 was teaching. ( J o d h a d 
a l a rger |)er.si)ective a n d a b igger 
ibi iis a n d I Just cou ldn ' t see it at 
the t ime . " 
D u k e t augh t in the pub l ic 
school sys tem a n d c o a c h e d bas-
ketbal l for e ight years be fo re he 
was i n t r o d u c e d to the idea of us-
ing spor t s to reach the lost. 
"I was i n t r o d u c e d to the c o n -
ce|)t of spor t s missions by a guy 
w h o c a m e to o u r c h u r c h a n d said 
' H e y why ilon' t you go to (East 
Asia) wi th us a n d play basketba l l 
a n d tell p e o p l e about . Jesus? ' A n d 
inv response was ' ^o l l can tlo 
t h a t ? ' " 
D u r i n g the s u m m e r s in be -
tween teaching , D u k e t raveled to 
the n ' g i o n live t imes o n mission 
tri|)s that f ea tu red a ball as the 
m a i n f o r m ol' c o m m u n i c a t i o n , 
a n d ult imately, a vehicle to sha re 
the (Jospel . 
" T o w a n l the e n d of 2()f)5, 
( i o d w a s l e a d i n g m e in a di l ler-
en t d i rec t ion a n d J a n . I, 200(i, I 
s t a r t ed I m p a c t Spor ts . 
S ince t h e n , Im])act S p o r t s has 
sent t e a m s o n 2 5 i n t e r n a t i o n a l 
t r ips to " c l o s e d - d o o r " coun t r i e s 
a n d has visited eight din ' erent 
])risons t h r o u g h o u t the S o u t h -
east d o z e n s of l imes. 
"S])orts is a universal l an-
g u a g e a n d tha t ' s why we ' r e able 
to go to p laces o t h e r s can ' t go. 
The re m a y be poli t ical issues at 
t he g o v e r n m e n t level, bu t t e a m 
to t e a m , p laye r to player, c o a c h 
to c o a c h , it doesn ' t mat te r . W e ' r e 
e n j o y i n g the re la t ionships b e i n g 
built t h r o u g h o u r t ime t o g e t h e r 
j j laying a n d c o a c h i n g . " 
A recen t t r ip to a volati le Mi i l -
dle E a s t e r n c o u n t r y recjuired 
D u k e to be e sco r t ed by a r m e t l 
b o d y g u a r d s . 
" 'They w e r e v c j y j ob -o r i en t ed , 
t o u g h , w o u l d n ' t o p e n uj) e a d y in 
the w e e k , " D u k e said. " T h e y ' d 
never j j laycd baske tba l l be fo re , 
so I t a u g h t t h e m h o w to shoot . 
Even in the i r suit coa t s wi th the i r 
g u n s u n d e r n e a t h the i r a r m s , 
they were still t ry ing to shoo t 
j u m p shots a n d re la t ionsh ips 
were o rgan ica l ly buil t . 
"By week 's e n d , they w e r e 
w a n t i n g to s e n d v i d e o messages 
to m y family, tell m y wife (and 
kid.s) hello. 'The rclat ionshi]) a n d 
the m e l t i n g of t he ice was visible 
b e t w e e n us a n d I h a d a c h a n c e to 
s h a r e t he go.spel w i t h t h e m . " 
It 's s tories like these tha t keej) 
D u k e going. 
" T h e r e a r e s o m e p laces we 
c o n t i n u e to go t ime a f t e r t ime. 
'There have b e e n t imes w h e r e 
peo])le have c o m e to k n o w 
Chr i s t o n the s e c o n d o r th i rd 
visit to a ])lace," D u k e said. "I t 
takes t he .sjjort, it takes t he rela-
t ionsh ip b o n d i n g , to b r e a k tha t 
b o u n d a r y . . . I have b e e n face to 
face wi th pe.ojjle w h o have n o 
idea w h o J e s u s is o r w h a t J e s u s is 
a n d it's b e c a u s e s o m e o n e else d e -
c ided for t h e m tha t they we ren ' t 
g o i n g to h e a r i t . " 
Min i s t ry is no t ab s t r ac t , D u k e 
said. It 's not a skill-set. It 's as s im-
])lc as a ball , a g y m o r s o m e o n e 
will ing to go to tlie p laces G o d is 
c ry ing over. 
" M a t t h e w 28 says ' go a n d 
m a k e discijiles ' a n d . w h e n w e 
h e a r tha t w o r d , ' go ' , w e th ink 
tha t m e a n s s o m e w h e r e else ," 
D u k e said. 
" B u t the tense of tha t w o r d in 
G r e e k m e a n s ' as you a r e go ing , ' 
m a k e disciples ," h e said. "And so, 
it c o u l d be p i c k u p bal l at t he s tu-
d e n t center , it c o u l d be a c h u r c h -
league Softball g a m e , o r it c o u l d 
be a t the r e s t a u r a n t . It c o u l d b e 
whereve r . " 
B R O W N i s the s p o r t s 
editor. 
Krui Biliiiv I l.iiiliKiv CiiAMi'ioN 
SWT.T.I' Ma t t Shci ry a n d c o m i j a n y clo.sed ou t the season with b a c k - t o - b a c k wins. 
Buy one get one 50 % off 
of equal or lesser value 
Indian or Mediterranean 
entree with this ad. 
Also, try our buffet lunch 
M-F 1 1 : 3 0 - 2 PM 
Only $7.99 (drink included) 
Located Downtown 
205 9th Street between Main 
and Church Streets. 
( 434 ) -846 -4976 
HOCKEY 
continued from B1 
' J o e ' s a p h e n o m e n a l l e a d e r for o u r 
| ) r o g r a m , " H a n d y said. 
" I 've b t r n t ry ing to p r e p a r e for this for 
a l ong t ime b e c a u s e I k n e w I was g o i n g 
to be e m o t i o n a l . I m a d e the dec is ion tha t 
I wasn ' t g o i n g to ilwell o n the fact t ha t it 
was m y last g a m e , I just w a n t e d to play," 
f o n v a r d J o e S m i t h said. "\Ve w a n t e d to 
c a r r y m o m e n t u m in to na t iona l s a n d w e 
d e c i d e d tha t was w h a t this g a m e w a s 
go ing to be ft)r." 
" I t w a s k ind of n e m ' - r a c k i n g g o i n g 
in to it for s o m e reason . I t h ink it's j u s t 
because it's the last o n e you w a n t to p lay 
wel l ," sen io r f o r w a r d Luke Ai tken sa id . 
Ai tken tlid w h a t he h o p e d to d o , scor-
ing in his last g a m e b e f o r e a c r o w d of 
f r iends a n d family. 
"For tunate ly , oiu" l ine w.is d o i n g well. 
1 got the p u c k an i l got a goal , wh ich w a s 
a g o o d th ing it h a p p e n e d w h e n m y f a m -
ily was here . It doesn ' t real ly hit rne t ha t 
it's m y last o n e b e c a u s e w e ' r e g o i n g to 
Na t iona l s , bu t it's p r o b a b l y g o i n g to feel 
like it la ter o n t on igh t , " /Vitken said. 
" W h a t Luke b r o u g h t to t he tab le this 
yea r was this: he s h o w e d o u r t e a m tha t 
we c a n ]jlay all fou r lines a n d he ' s p r o v e n 
to guys tha t a r e o n the th i rd a n d f o u r t h 
lines tha t they a r e a va luab le p a r t of o u r 
t e a m aiul they c a n p lay b ig roles for us. 
In a g a m e like ton igh t , S m i t h , A i tken 
a n d K e r r scoret l two of t he t h r e e goals 
an i l we re a b ig r ea son why we w o n this 
hockey g a m e , " H a n d y saiil. 
'The last h o m e g a m e s of the yea r w e r e 
s t a n d i n g r o o m only, a t r ibu te to t he k ind 
of s u p p o r t hockey has e n j o y e d over t he 
years . 'The players took no te . 
" I t ' s b e e n a n a w e s o m e j o u r n e y b e i n g 
here , b e i n g a ])art o f this ] ) rog ram, 
the last f o u r years . G o d ' s real ly b lessed 
this ] )n )g ram a lot in t e r m s of f ans a n d 
e v e i y t h i n g we have, the in tens i ty of 
the t e a m . 'This weekeni l , yes te rday a n d 
today, 1 was ju s t t ry ing to take it in a n d 
lo\'e e w i y s e c o n d of i tV J e n s e n said. 
N o t unlike, the i r loyal fans , H a n d y 
cites J e n s e n ' s cons is tency an i l c o m m i t -
m e n t as o n e of the m a n y r easons for t he 
p r o g r a m ' s success. 
" S e t h J e n s e n obvious ly is a h u g e c a l m -
ing in l luence o n C a m Bakker, w h o he ' s 
j j layed ilel'ense p a r t n e r wi th . H e ' s a g r ea t 
guy in the locker r o o m , s o m e o n e w h o ' s 
consis tent . H e ' s the re eve iy d a y a n d he ' s 
the s a m e guy M o n d a y t h r o u g h S u n d a y , " 
H a i u l y sail!. 
J a k e H a n n o n is a n o t h e r p layer t ha t 
"God's really 
blessed this program 
... I was just trying 
to take it in and love 
every second of it." 
— SETH JENSEN 
[)layed his f inal g a m e o n Saturd. iy. T h e 
i le fen i le r jiroNnded a v e t e r a n ])resencc 
tha t will be niisseil dear ly by t e a m m a t e s 
ani l coaches . 
"I t ' s b e e n such a blessing to be here . 
T h i s has b e e n m y favor i te t ime ever in 
m y life p l ay ing hockey. W e j u s t h a v e a n 
unbe l i evab le g r o u p of guys a n d c o a c h -
ing Stan", the school , h o w m a n y fans w e 
get , we ' r e j u s t really blessed to b e ab l e to 
e n j o y all this. It 's b e e n spec ia l , " H a n n o n 
said. 
" Jake h a s b e e n ab le to s h o w vet-
e r a n l e a d e r s h i p to o u r b e n c h score a n d 
he ' s b e e n a key c o m p o n e n t for J o s h 
Gorne l i s sen ' s success as well. But f r o m a 
spir i tual s t a n d p o i n t , J a k e real ly w a s ab le 
to e levate ce r t a in aspec t s of o u r t e a m 
a n d tha t ' s a legacy tha t all o f t hose guys 
a r e g o i n g to leave," H a n d y said. . 
L o o k i n g f o r w a r d . H a n d y h o p e s his 
t e a m c a n ho ld the s a m e level of intensity, 
whi le also p l a y i n g s m a r t hockey. 
" W e go t to p lay physical wi th a n edge , 
bu t w e n e e d to s tay o u t o f t he p e n a l t y 
b o x a n d discipl ine is g o i n g to be a key 
f ac to r for us g o i n g in to t he n a t i o n a l t ou r -
n a m e n t , " H a n d y said. 
'The A m e r i c a n Col leg ia te H o c k e y 
Assoc ia t ion n a t i o n a l t o u r n a m e n t , h o s t e d 
by K e n t S ta te Universi ty, beg ins M a r c h 2 
at H o o v e r A r e n a in C l e v e l a n d . 
HARVEY is a s p o r t s writer. 
Side dish 
Liberty is ranked fifth in the 
20-team bracicet at the A C H A 
National Tournament in Cleve-
land, Ohio. 
T h e Flames play No . 12 Adrian 
College Saturday, March 3. 
T h e tournament culminates 
Wednesday, March 7. 
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a r t i s t i c e x p r e s s i o n s »ort take 
Senior 
students 
exhibit art 
Art majors display 
portfolio collections 
D e s i r e e W h e e l e r 
dwhpe!er4^a librrty.pclu 
Art c a n t.ikc m a n y slia])cs a n d f o r m s . It c a n bi-m o l d e d , ske t ched o r 
p a i n t e d bu t n o m a t t e r tlie f o r m , t h e 
S e n i o r Por t fol io Exh ib i t at L ibe r ty 
Univers i ty olVered a ga l le ry of 
s t u d e n t r e n d e r e d ar t to b e a d m i r e d 
f r o m Feb. 10-18. 
' I 'he S e n i o r Por t fol io Exhib i t 
was a c u l m i n a t e d co l lec t ion of 
s tuden t ' s ar t tha t w a s dis | ) layed in 
t he L iber ty Unive r s i ty A r t G a l -
lery'. E a c h Stu i l io a n d Digi ta l Ar t s 
m a j o r w a s reciuired to par t ic i ] ja te 
in t he exhibi t whi le c o m j j l e t i n g the 
A R T S 4 9 2 cour se , olVering t h e m a 
p l a t f o r m to dis])lay t he w o r k they 
cre . i ted d u r i n g the i r t i m e at L ibe r ty 
Universi ty. M o r e t h a n 150 jx-ople 
w e r e in a t t e n d a n c e for t h e o j j e n i n g 
c e r e m o n y Feb. 10. 
" T h e S e n i o r Por t fo l io Exhib i t 
is m e a n t to showcase t he work of 
g r a p h i c des ign , s t ud io a r t a n d ar t 
e d u c a t i o n s t u d e n t s in t he S t u d i o 
a n d Digi ta l Ar t s D e p a r t m e n t . It 
inc ludes a w ide r a n g e of me t l i a 
inc luf l ing ] )ho tography , g r a p h i c 
des ign , pa in t ings , d r a w i n g s , e t c . , " 
Associa te Professor of C o m m u -
n ica t ion S tud ies a n d C h a i r of t he 
D e p a r t m e n t of S t u d i o a n d Digi ta l 
Ar t T o d d S m i t h sa id . 
' I 'he G a l l e r y ass is tant , K a t e l y n 
C o o g a n , ])ar t ic ipatet l in t he 4 9 2 
Exhib i t d u r i n g h e r u n d e r g r a d u a t e 
s tudies at Liberty. 
" T h e p u r p o s e of this exhib i t is 
to no t o n l y showcase t he ways tha t 
G o d h a s gi f ted e a c h o n e of t h e s tu-
d e n t s f e a t u r e d , bu t a lso d isp lay the 
d e v e l o p m e n t of t he art ists c o m i n g 
t h r o u g h the p r o g r a m a n d j j r e p a r e 
t h e m for the i r p ro fess iona l f u t u r e s , " 
FR.VM1NC; ' n i E i R s r R E N x r n IS 
p r e s e n t e d the i r work to the ]5ublic, Feb. 
"I think this show is 
important because it 
exemplifies the 
students we want to 
send into the field of 
studio art." 
- K A T E W N C O O G A N 
R A m i . i , II . \R.\I<>N| I . m r . K i T C i u m i n o n 
S t u d i o a n d Digital Ar t m a j o r s 
lO-lR. 
Cloogan said. 
T h e exhibi t f e a tu r ed a wall for 
e a c h art is t ' s col lect ions. D u r i n g the 
cour se of the s j i n n g semester , o t h e r 
ar t is ts in t he Ar t s 4 9 2 class will a lso 
have the oj i i ior t i in i ty to showcase 
the i r work for a v i ewing a u d i e n c e . 
O v e r 5 0 0 peo])le w a l k e d the ga l l e iy 
d u r i n g the e ight - t lay exhibi t . 
" This p a r t i c u l a r exhibi t is l imi ted 
to seniors . \Ve have o t h e r shows, 
such as t he i ) h o t o g r a p h y show, the 
j u r i e d s t u d e n t ar t s h o w a n d va r ious 
o t h e r shows tha t a l low all u n d e r -
g r a d u a t e s t uden t s to e n t e r w o r k , " 
S m i t h said. 
In o r d e r for s t uden t s work to 
b e dis|5layed, it mus t go t h r o u g h 
a b o a r d of p rofessors w h o advise 
a n d criticfue t he col lec t ion j i r ior to 
its exh ib i t ion . "/Vs a p a r t ol' the i r 
c a j j s t one cour se , s t uden t s have to 
p resen t the i r col lec t ion in f ront of 
a | )anel a l o n g with the i r ] )ortfol io," 
C o o g a n said. T h e b o a r d cons i s ted 
R a u I KI. I I a R . M O N I l . l l l l . K I V C l I A M P K l N 
O X DISPLAY" Art col lect ions 
i n c l u d e d a w ide a r r a y of m e d i a . 
of p ro fessors Piiillips, Paul Reyn-
olds an i l S a n d r a S lay ton . 
" T h i s s h o w really he lps the a r t -
ists to b r a n d themse lves as well as 
s t r e n g t h e n the i r skills. This is the 
last class t he s t u d e n t s take so it is 
i n t e n d e d to re l ine the i r abil i t ies ," 
C o o g a n said. 
"I th ink this s h o w is im i io r t an t 
b e c a u s e it e.xeniplilies the s tuden t s 
w e w a n t to s e n d in to the field of 
s t ud io a r t , d igi ta l des ign a n d e d u c a -
t ion , w h o will act as 'salt a n d l ight ' 
to those a r o u n d t h e m a n d b r i n g 
g l o i y to G o d a n d reflect his crea t iv-
ity," S m i t h said. 
W H E E L E R i s a f e a t u r e 
r e p o r t e r . 
R r i l l U lHI lV l I . IHI .KIV ( l l l A M I ' K l N 
. \ I U ( ; S H o r Liber ty emi) ioyee Paul 
M i g n o n ' s mo{)dy d o o d l e s b e c a m e a business 
idea w o r t h smi l ing a b o u t . 
Mugs with attitude 
W h a t b e g a n <is .ui oll ice j o k e lias b e c o m e 
a g r o w i n g bus iness for Lil)erty em|) loyee 
Paul M i g n a n l , d<'signing nuigs wi th att i-
t ude an t l f u n c t i o n . 
"It s t a r t ed as a s ide ])r()jecl. W e always 
draw little p i c tu r e s a n d th ings like tha t . 1 
work in c rea t ive m e d i a so we d o a lot of 
a r t - ty jx ' th ings , " . \ l i g n a r d said. " The o n e 
i m a g e tha t kept o n i o m i n g u p was this Tiuig 
wi th a face o n i t ." 
Woi k ing in L iber ty Univers i ty ' s C r e a t i v e 
•Media D e p a r t m e n t , M i g n a n l a n d his co-
worke r s b e g a n to d o o d l e j o k e s that inc lud-
ed the e m o t i n g mug . 
"1 th ink tha t s o m e o n e ac tua l ly jus t 
b r e w e d s o m e co l l ee a n d the say ing we 
c a m e u p wi th was 'tiiis p e r s o n m a k e s m e 
w e a k , ' " M i g n a n l said. 
A c c o r d i n g to M i g n a n l , it wasn ' t l o n g be -
fore t he d r a w i n g b e c a m e |)0 |)ular a r o u n d 
tile oll ice. 
" S o m e o n e ac tua l ly sa id . 'Hey, I w o u l d 
b u y a m u g that looked like t h a t , ' " M i g n a n l 
said. "1 dec i i led to m a k e s o m e uuigs wi th it 
o n t i i en ' a n d tha t ' s h o w it got s t a r t e d . " 
.Mignard ' s " M o o d y M u g s " h a w b e c o m e 
a business , o r d e r i n g a lew i u u u l r e d m u g s at 
a t ime ani l sel l ing t h e m t h r o u g h his websi te 
a n d o n his c o m p a n y I ' acebook Jjage. 
As his bus iness g rows , M i g n a n l c o n t i n -
ues to e tch ou t m o r e m o o d s for his nuigs. 
" I t ' s j u s t s tar t ing. We 'n - still p l ay ing 
a n ) u n d wi th i t ," M i g n a n l said. " I t ' s kind of 
a f u n d ivers ion r ight now, . something to d o 
o n the side. 1 d o n ' t th ink I 'd ever w a n t to 
have a m u g e m p i r e o r something."" 
For m o r e i n l o r n i a t i o n a b o u t M i g n a r d ' s 
M o o i i y M u g s , vi.sit G e t m o o i l y m u g s . c o m . 
- S h e l a n n e J e n n i n g s 
MEW: Reaching the world through missions 
J u s t i n B e r r y 
jlberry2(a liberty.edu 
Libe r ty Univers i ty ' s b i - a n n u a l 
m o s a i c of miss ions o p p o r t u n i -
ties w a s he ld Feb. 13-17. T h i s 
semes te r ' s Miss ions E m p h a s i s 
W e e k ( M E W ) w a s t h e m e d " ( u n ] 
R e a c h e d , " o f l e r i n g s t u d e n t s a 
c h a n c e to speak wi th miss ion-
ar ies fro!ii across the w o r l d an i l 
e x p e r i e n c e ililTerent cu l tu res 
t h r o u g h s e m i n a r s a n d o t h e r 
events . 
T h e Foun i l e r ani l I n t e r n a -
t iona l D i r e c t o r of E m p a r t Jo s sy 
C h a c k o w a s the first gues t speak -
e r to add re s s s t u d e n t s d u r i n g 
M o n d a y ' s c o n v o c a t i o n seiA-ice in 
the Vines C e n t e r a f t e r a sijecial 
p r e s e n t a t i o n of the " P a r a i l e of 
N a t i o n s . " 
T h e " P a r a d e of N a t i o n s " 
h e l p e d to kick of f M E W a n d 
proviilecl a n o p p o r t u n i t y for 
Liber ty ' s i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s 
to take pr i i le in the i r resj iec-
tive c o u n t r i e s by g iv ing t h e m a 
c h a n c e to c a r r y the i r na t i on ' s 
f lag in f ron t of t he s tu i lent b o d y 
whi le dres.sed in the i r t r ad i t i ona l 
cu l tu ra l c lo thing. 
C h a c k o spoke a b o u t his p e r -
sona l convic t ions in t he C h r i s -
t ian fa i th ani l cha l l enge i l s tu-
d e n t s to exp lo re C o i l ' s ob jec t ive 
for the i r lives. 
" T h e on ly r ea son for m e to ex-
ist as a C h r i s t i a n is to fulfill t he 
G r e a t C o m m i s s i o n , " C h a c k o 
said. " T h e on ly r e a s o n for you to 
e.xist as a Chr is t ia t i is to fulfill t he 
R y a n I'l.RKV | I . i h k k i y C i i a m i ' I d n 
M O B I L I Z A F I O N T H R O U C J H E D l ' C A I ' l O N Miss ions o r g a n i z a t i o n s set u p displays a n . u n d 
D e M o s s to e i luca te s tu i lents a b o u t h o w they c a n c h a n g e the wor ld t h r o u g h missions. 
G r e a t C o m m i s s i o n . T h a t ' s why 
w e a re he re , tha t ' s why CJoil left 
us o n this p l a n e t E a r t h . " 
C h a c k o spoke f r o m the hea r t 
whi le s h a r i n g his ex | )e r iences 
of w o r k i n g in N o r t h Ind ia . H e 
e l a b o r a t e d o n his decis ion in 
p u r s u i n g miss ions work a n d h o w 
h e o b s e m ' d (Joi l u s ing sim|)le, 
h u m b l e ])eople to a c c o m p l i s h b ig 
th ings in t he miss ion field. 
" G o i l is kee j j ing an i l e n a b l i n g 
us to t r a in u p i n d i g e n o u s n a -
t ional l e a d e r s w h o a re j j l an t ing 
c h u r c h e s a n d t r a n s f o r m i n g c o m -
mun i t i e s t h n ) u g h m a n y .soiaal 
p r o g r a m s . S o far, ( i o d has e n -
ab led us to see -1,900 c h u r c h e s 
p l a n t e d . " 
T h n ) u g h o u t t he week , ililVer-
en t miss ions gnni] )s set u p the i r 
s ta t ions in D e M o s s Hal l an i l 
ma i l e t hemse lves avai lable to 
a n s w e r a n y q u e s t i o n s s t uden t s 
migh t have . 
A c c o r d i n g to the ar t ic le " S t u -
d e n t s L e a r n g lobal n e e d s d u r i n g 
Miss ions I'an])hasis W e e k " by 
L iber ty News , the ( ) n i c e of S iu -
d e n t Leadershi ] ) w e l c o m e d over 
130 n ' | ) resen ta l ives f r o m (iO mis-
sions o r g a n i z a t i o n s to c o m e be 
a | ) a n of this .semester's special 
c e l eb ra t i on at L iber ty U'niversity, 
m a k i n g this the largest M l ^ W to 
da te . 
I 'his event gives s t uden t s a n 
o p p o r t u n i t y to c o n n e c t wi th 
these miss ionar ies , bu i l d ing 
re la t ionsh ips whi le l e a r n i n g 
a b o u t the miss ion field. 
D u i ing Tuesday's hall meet ing , 
mi.ssionaries were w e l c o m e d into 
the n-sident d o r m s a n d invited to 
.speak a b o u t their e.\])eriences in 
the mission field a n d give j jerson-
al test imonies. A fundra i se r for 
R w a n d a also took |)lace a m o n g s t 
the s tudents . 
In Wednesday ' s convoca t ion , 
Mar i l yn I^iszlo sjjoke abou t be-
ing o n the mission field iii Pa])ua, 
N e w ( i i i inea , t rans la t ing Bibles as 
pa r t of he r work in minis te r ing to 
the unn-ache i l . 
Friday, Reve rend a n d \ ' i cc 
President Ibi- Execut ive Projects 
J o h n n i e M o o r e look the stage to 
s h a n ' his pa.ssion foi- missions a n d 
work ing w ith Liber ty University. 
A s])ecial "l '<xperience E th -
n o s " series took jjlace .Monday 
t h r o u g h Wednesday , as well as 
o t h e r events , to a l low s tuden t s 
to l e a rn a b o u t ilill 'erent cu l tu res 
a n d h o w ihey c a n get i)luggeil 
i n to missions. 
T h e Schi l l ing C e n t e r he ld a 
c o n c e r t Thu r sday night iea tur -
ing the C h i l d r e n of the Wor ld 
Inte l -nat ional C h i l d r e n ' s Choi r . 
A n i n t e r n a t i o n a l colli-e a n d tea 
tas t ing was also o n e of the h igh-
lights f r o m the event . 
M o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
.\1I'A\' a n d o t h e r u i j c o m i n g can i -
|)us acli \ ' i t ies c a n be Ibuni l o n 
Liber ty ' s websi te , l i b e r t y e d u . 
B E R R Y i s a f e a t u r e 
r e p o r t e r . 
Its the Creamiest! 
3 2 1 5 Eastbrook Rd. ( left of f 5 0 1 ' S o u t h f r o m Lynchburg) c o m e in for a f ree sample ! 
w w w . k i m b a l l s f u d g e . c o m • 4 3 4 - 8 4 5 - 0 8 9 0 , , 
; ®ixqjXDm 
; OiF (Mrml] 
B6/Libcrty Champion FEATURE February 21, 2012 
\ i i . K l . \ ( )l.l I If ) \ Am 
I ' l loln I'KllV IDI 11 I I.IHI.KIV CllWiriuS 
•il\ in '10 Sci ( l ink |)iiirliir( Si nil .Sdiilli.iid ti ' , i\rl- wi th \ ii Ici i i ; r , i | ) l i i ' i I n hi-l|) I . i | )Hmc l i i i i iayr Hn I .ilii'i ty's weekly n e w s senii ieii l , 
nMll t r l " cp-i 
( I tM.t i I 1.1 <: l i i> r : i - ( l i i 
l \ e S i nil S d i i i I i . I k I .1 
^ _ i n i n n l i ' .1 n i n i n t e 
^ . 11111 .1 l l . l l l . I n l i e e \ , i i I . 
. n i l I h e I . I I I m i l >1 I I I . I I I e i i l i i e l i i -
l i e l M h n i K n | l | | e l A e l l l - - l l l . l l l . i k e 
{ i l . l i I I I I I l l i e i i I . i i i i j I I I -
Snlllll . i li I. .1 ,'l 11 I n 1,11 III.lie I )| 
I .llii I l\ I lllM i . i | \ . I- llie ])ln-
illli I I .illii eill lnl III III Sei n|nl~. 
Alnll l l i l l . i l ie | .>. ihe l.lllllll.ll 
'<lllilelil-i nil new {Hniliii linii 
.llleil e \ e l \ Wei llii c l.l\ illllillU 
I niiM II .ilii III. ( )\ ei llie l,l^I Iwn 
\ r.ll •. Snlllll.ll 11 ,,|W ' III Sei mil I-
. \ l n l i n i l l.lliellv i-Mike llnli l ,1 
I.II ele^-- I I I I I M I - | | \ {iiniliii lliiii 
mill ,1 new - |i,ii k.me in. ini iei l en -
lileK liv h im .illil hi^ |iei I 
I I n w e \ e l . I h e i l l . i l l ' ^ e n l i n l l l -
I I I , M i l l W . I - . l l l M I | l l . .11 I n l l l i n i ; I n 
S n i i i h . m l 
" I .lllel Is llll llei I II h nlll ,1 
l e l i A i v i n l l | i | n i | i i i l i i i l i i i l l l n .1 
' I I I S e i n i i i U ( l , l ^ ^ I w n w e e k ^ i l l l n 
i h e - e i n e ^ l e l . " S n i i l l i . i n l > . l l ( l . " 1 
i l i i l l l ' l e i l l l i l i h e l l . 1 j i l ^ l d i l l ~ e ( -
n i i i U l l l l i l . i h e n e \ l s e n i e v l e r , i l -
l e i l l l . l l I ^ l . i l l e i l e i l i l i i i i ; i l . " 
l inineil i . iIeK, I h . l i uev Innk 
|il,ii e in ihe w,i\ ih;il 'HI Sei nn iU 
W.I- | i ini | i i i I'll. Iiiil iliiiM' I h, ini;es 
| i l e -e i i l e i | 1 h.illeiit;ev 
•• I l i e i e w . l - n i l h n s i . i l l i | , | . 
. m i l i h e n t h e l e . u l i e i . i i i i n e K i l k . 
I . l i n e i i j ) w i l h i h e i i l e . i I n l i , i \ e 
I w n l l n s l ^ l i M i l i i m i l . " S n ' i l l l . l l c l 
- . l i i l . ' " . \ l r n - - l . w e - l . i i l e d w i l h 
h . i M i i i ; i h e h i i s K s w i l i h " m t n 
w e e k . . I l l i l II i l l - - l i l i i l n ' l w n i k n l l l . 
W e w . i n l e i l I n m . l k e , i h u e | n | 
' III S e i I n i l h | n | i h e \ e , l l . - n I h . l l I 
1 n i n e I I ) ) w i l h l l i e i i l e . i l l l . l l W e 
l i e e i l e i l I n k e e p l l i e l \ M i | ) e n | > l e 
l l i e - - . l i n e i h e l i e \ l s e i i i e N l e i . W e 
p i e k e i l m i l i h e I w n h e ^ l p e n p l e 
l l l . l l e i i i i l d l l l l i l i n i h e I . m i l 
w e k e | ) l i h e i n i h e v . m i e . " 
S m i l h . i n l aNn nnle i l ih.ll nli^M-
iii / . i l inii was an e lemei i l ih.il ihe 
le- l ini n | ) |ni | i i i l inn l . l i l e d . 
" W e ^tai led wi lh ,l Inl.il me^-.." 
he said. " . \ n l ine h a d .in\ jnli^. 
a n d we h.id iin ide.i wh.il we 
w e i e dn inu . As llie - en i e s l e i -
|)^nu^e^^ed. I ^l.l l led niakil l t j jnh-
Ini penp le . S< i i])lw riliiii.; w.e 
a ^|)e( ilii jnl). H \ n n h a d in d n 
-I I iplw IiliiiL;. llieii ih.il wa^ \ n i n 
jnl) llir llie lesl nl ihe ^eine^lei ." 
I'n^ilimi> llll \ iileiiL;! .ipliei 
p h n i n i j r a p l i e i V . m d .m a i id in 
lei Imil i.m wen- l i i r m e d ,i- well . 
Sni i lh . i i i l ^aid. 
W'ilhin ihe l.i^l \ e a i . I inwe\e r . 
S m i l h . i i d < ' \pl . l ined lhal c m i i 
l l ln ie ( II,l i l ies h . l \ e m i l i n e d 
wi lh 'III Seenn iK. 
nl kisl \e , i i . I w , e jil-l .1 
>liidenl in ihe el.i^--." he -,iid. 
" r . \ e i \ --elilevlel. we h,ld In -,l,i|l 
l in in -1 Mil II .m.iin. mil kimwinL: 
\sh.il w.i^ h . i p p e n i n u . ,inil w h e n 
I I , l i n e n i l l i n , i r d . i l l l l . l d e i l m ) i l 
w . l - I n i i - i - l e i i l Irnin y e , I I I n y a i . 
( ) n e p e i M i i i ( n n l i l . l a \ i n i h e 
I l . l > - e , i ( I l . e m e - l e l - n l h e \ i m i l d 
l e i i M i M i i i e k n n w w h . l l I n d n 
, m d h n w I n d n i l e . l i h - e i n e - I e l . 
"Il lliei- W , | - ,1 n e w N i d e n i ; -
l , iphe l in i h e el.i -. I 'd L;n wi lh 
i h e i n . hnw ihe in wh.ii iliev 
n e e d e d I n dn . Mi l le r ihai l iheil l 
( 1 1 - 1 L;niii'-i m i l . m i l i n . i k i n u llie 
- , l ine I n i - . l . i k e - - l i n in - e n i e - l e r I n 
M ine - l e r " 
Sni i lh , l l i l -,lid he h e l p e d In-
I le- llie p ind l l i l inn nil iMinpil-
l A e i i h . i e i n n \ iiiu llllliei e - - , i | \ 
in,i leii , i l l i n in I .11 II week'-- ep i -
1 ( 111 ,lll llie I I i n i i l l e - . l in in 
he -,iid. "W'e .11 I i m I K h.ive 
n e w - -ei i inell l- In l l \ . 1 1 1 ( 1 111,ike 
il i n n i e in in ,1 n e w - ihil iu. Ml p e n -
ple ,11 lii,ilK ,41-1 llleil . i l lelll inll 
li,iek illln 11 . ind .11 lii.ilK en{(i\ 
w.iU liMiu II in I iiiiMH .i i inn. ' 
I I 
( )lU' nl ihe n i e l h n d - ill w h i c h 
•Snnlhard .111(1 ihe - l i i den i s in I ' rn-
li'SMir Ki rk ' s i la-- l i . ne r eua i i i ed 
i he . i l le i i l inn nl' i h e ' M l S e c o n d s 
. i i idielice has ( i i n i e I 'mni llie 
II,1--'- ri i i i i-nieii ibei |)ul)lic re la-
linii liMin"- ii-e nl -nci,il m e d i a . 
I he l ean i sp . iwned ihe ideas liir 
ihe p r n d i i c l i n n ' s I ' .Kchnok a n d 
I w i l l e r .KKi i in l - . a p h n i n coi i -
le-l . 1 1 1 ( 1 I '-shirl , 1 1 1 ( 1 Inyn des iyns . 
Sn i i l l i a rd -.lid. I wi l i c r t i , i \caways 
. 1 1 1 ( 1 ,i I ' . u c h n n k p l l o ln a lh l l in 
III.il ( ( i \ e r s supplen ie i l l . l l n e w s 
e \ c n l - .ire a l -o he lp inu p n i i n n l e 
llie prndiK l inn . 
. \ i n e l \ - e c n i i d - i- l)\- m a i n 
- l . i nd . i n l - a min im, i l . i i nmin i nl ' 
l ime . Inn llir S m i t h , i r d , w e e k al-
ter w e e k il r e p r e s e n i - r e \ i l . i l i / a -
l inn , 1 1 1 ( 1 i( war(lin<.i' w n r k . 
G A R C : i A i s a f o a i i u f 
i H ' p o r J e r . 
You could earn up to 
$400 a month! 
General Requirements for Donating Plasma: 
18-64 Years ot Ago 
B ' Vdlicl Picture ID 
00' Be 111 Good Health 
B ' Proof o l Social Security Number 
00' Proof of Current Residence Postniarked 
'fVocjraiiis anii toos vary per location. 
Bring this ad tind receive a $5 bonus w h e n you complete your first donat ion ! 
6015 Fort Ave.,Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
o c f a p h a r m a 
plasma 
w w w . o c t a p h a r m a p l a s m a . c o m 
Valentines for life 
Pro-life club, Lifeline, held 
a charity gala to support 
education and prevention. 
Ki i j I.I ( i i i r l i y 
kuiirlcy II lil)ci-()'.t*()u 
l . i l ierU I n i \ ( ' r - i u ' - pin-i i le cli ih. Life-
line. he ld ,1 X'.ilenline's ( i.il.i mi Icl i . I 1 in 
the I )e . \h i ss ( i r . ind l.nl)l)\' I rnm p . m . In 
I I ::ill p . m . 
( :lii-e In S.') s l i idei i ls - h n w e d u p tiir ihe 
e\ i ' l l l ,111(1. 1(11 '^In ,1 li( kel . w e r e .ihle In 
eiiiiiy r e r re - l ime i l l - . m d mii-ii In a '4inii|) 
nl' s i i ldenis w h n Inr i l i ed a Ini.il l . iher ly 
1>.111(1. r i i e r e w e r e ,il-n u . ime - i i d i ,is 
"W illi'- Their ( ) ihei I Kill " Inr - i nde i i l s 
in pl,i\ ,md .1 m,iL;i( .n l. a - well ,i- m , m \ 
1 ,illle pi i /e- . 
" The p i l l | i n - e nl llii- e \ e n l i- Id hi i i i i ; 
. iw.ireness in l.iH-line . m d r.ii-e iiinnev Inr 
lllnse .ill'ei led l)\ ,ilii n t in l l ." llie ' .;rmip's 
p r e - i d e n l . I.ilii.m ( ) l ienn -,iid. "( )ni ini--
sinn i- In min i - l e i in l lm-e ,illi'Cled h\ 
. l l inrli i in , m d in edlH ,ile , m d e ( | u ip - l u -
de i i l - 1(1 he ai l i \ c prn- l i le l e , ider - . " 
L i l e l i l i e " - p r e - i d e l l l , m d l e . i d e r - m . i d e i l 
c l e . i r i l l , I I l l i e \ , i i e . i l l . i h n i i l s . u i n i i 
i l l i h e n , i n i e n f J e s n - ( ; h l i - l . . \ c c n r i l i n n I n 
i h e ( l u l l ' s w e h - i l e . i h e c h i l i - p i i r p n - e i - I n 
h n i K i i . m i l y l n r i l s t ! h i i - l l i \ d e l e n i l i i i L ; i h e 
" l e . i - 1 n l l l i e - e " l l i l i i l l i j l p r n - l i l e . i i l i \ i - m 
. m d i n c e s s . m i p r . i M r. 
"( >11 S , i l u i i l . u - we m e e l n n i .mip i i - al 
I'l , 1 . 111 . ,111(1 ir.ivel 111 eilliei . i l inrl inii ( linics 
i ill RiMimke III ( : i i , ir lniie-\ i | |e in d n i m m -
-el im: . ind - idew,i lk pr.ivi i." ( ) l ieiln -,iid. 
" S n m e l i m e - . we h , i \ c r .md i in i p e n p l e ,ip-
prn,ii II IIS , m d lell ii- ih.illk m i i i jiii wh.ll 
we , ne dninu'. , m d even ,1-k il llie\ ( ,m 
jir.iv w iili 11-." 
. \ c i i i i d m i ; I n ( ) l i e i l n , i l i-. i i n l j l l - l p e n -
p l e i l l K n . m n k e , u i d < n i . l l l n I I e - \ i l l e i h . l l 
h . l \ c - l i p p n r l e d i h e i i l . l u l l i h e I . M l c h l i l l l L ; 
( ( i l i m i l l l l i u . l l n l i e i l n n . l l e i l " i l i ' l I n i h e 
X ' . i l e n l i n e ' - ( i . i l . i l h i n i i i ; h - e l l i n u i , i l l l e 
111 k e l - , m d i ; i l l c a r d d n i M l i n i i - . 
"I . l le l ine Innk ,l d,i \ In jii-l un mi l ill 
ihc c m n m i m i u , m d ,i-k liir d i in . i l inns Iin 
i,illle pr izes Inr ih i - I'Seiil. ,111(1 i he (n i i i -
muni lv l e - p n i i d e d in ,i w,\\ we n c M i 
in i ,mined lhe \ w m i l d . " I ) | i e n n -,iii|. "l . , ! 
( : ,iriel.i . I ) l i \c ( ; , i r d e n . ( lliK k-l i l- . \ , l.il'e-
w,i\ . Bull.llll Wild W'inu- , m d I .edn ' - l ' i / / .a 
K \ i i I ' l i w i . i . v I I . i i i i n n C i i . u i i ' i o N 
l . ( ) \ • | • : . \ . \ l ) ( : l l . \ K l ^ ^ • i . i h e n v ' s 
p in- l i fe chil). 1 .ilelilie. hrnlli^lll h n p e Ki ihe 
u i ihn r i i i l i rnimli iheii ( ha r i l y yaki . 
.ill cnn l r i l i i i l ed . j u s t In I I , l i n e a few." 
"1 ,1111 h e r e In s n p p n i l i . i l i ' l ine a n d 
e \ ( ' r \ l l i i nu ' il s i , m d - liir," s e n i n r A n d r e w 
1 I n d i e s , w h n c a m e mil In i h e N'.ileliliiic's 
( i a k i . -,ii(l. "I ll i ink this e \ e n l is a ^ o o d 
w.iy In liriiii; . ihniii aw . i r encs s in siil-
d e n i s . " 
. \ ( ( ( i r d i n u 1 ( 1 ( ) l i e i i ( i . L i l e l i n e h a s 
i h r e e m . i i i i u ( i , i l - : i n n i i n i s l e r I n m e n a n d 
W d i n e i l p r e , m d p n s i . i h n r l i n i l . I n e d i l C i i l e 
s i n d e n i - I I I m a k e , i n i m p . u i in i h e p r o - l i l i ' 
i i K A c m e n l , i n d I n e ( | i i i p . m d e n a h l e s l u -
d e l l l - I n h e e l l ' e i l i \ c p r o - l i r e l e , i d e r s . 
"Il 1 ( i i i i ld e i icni i r . iuc l . ihe r ly s iude i l l s 
111 d n .in\ ihillii' il wni i ld he In jnsl k e e p u p 
wi lh ihe prn- l i le m n \ ( ' i n e n i in W'ashii in-
1 ( 1 1 1 , " K.i l ie JeH'rie-. Li le l ine 's secrelaiA; 
-.lid. "l 'eii])le n e e d In knnw ih.il lhe\- dnl l ' l 
l i , i \e 1(1 . ihnri l l ieir h. ihies. I ' l iere a r e oi l i -
er np i i i ins . " 
r i i e e \ e n l Mi -ed (Acr S i'HI in X'.ilenline 
(l,il,i li( kel s,lie-, w h i c h I . i leline's i r e a s n r -
ei. I.m K i i k L m d . s.iid ihe chi l i was \-er\ 
ih . inkrul Iin. 
l . i lel ine nil els e \ c r \ .Mniul.iy niulll 
in D i M n s s llll. ') I 'min 7:li(l p . m . in (!:;il) 
| i .m. . , 1 1 1 ( 1 •.tiidenls ,ire w e k d m e In join. 
I'm m o r e i i i l i i rm.i l inn ,il)nul ihe c luh . 
(ra , i i l lili'liiu'Cn l i h e r u . e d u , n r liiul the 
Ui'diip o n I ' . icehnnk hy - e . i r ch inu L ihe r ly 
.Sliidenls 1(11 I .il('. 
( U ' K L l ' ^ Y i s a i V a t u i o r o p o r t t ' r . 
-TST/i^. ' 
February 21, 2012 FEATURE Liberty Champion/B7 
Ri 111 l!iiiii\ 1,1111 Kn I illwii'ii IN 
M 1,1. 11( )l Si-^ Koy.i l T.iiloi Icl'l .111(1 ( l a s t i n t r ( I r o w n s r iul i l i i i ' i l i i r m c d lo r ,i Mild oi i l \ i n o ( i r i i t r r . | ) ( i im im; t h e . u i i l i c i u i ' li. ( i m l in ,iii I 'M'iiiiiu "I l i i u h - f i i c i ux w m -.liii). 
Casting Crowns: Come to the Well 
I?e t sy A b r a h a m 
ba l i r . i l i an i J a l i l icrty.r i l i i 
Ic.iM' it all h c h i i i d a | ) d (•nine U) i h c w e l l . " 
- J r i i a t w.i'- i h c l ini ' n- -
\ c r l ) i i a t i i i t ; l l i n n i i i h i h c N i n e s 
( V n i r r ( ( I r n w ns | ) l a \ i ' d 
a >nl(l o u t show t o a n a i id i c i i c i ' 
o f all aui ' s Sa l i in lax ' . I r l ) . l i l . 
S l iu l i ' i i t^ . ( io l lcnc lot a W e e k -
e n d ( M A W unevts . ia i i i i l ies a n d 
y o u t h t r ro i ips f i l led t h e N'ines 
( : e n t e r llir t h e ( i o m e t o t h e Wel l 
lour , w h i t h i i ' a t n r e d a w . i r d u i n -
iiiiiu (Mii is t i . in l ) . ind (Ms t i i i u 
( a o w ns. 
I.e.1(1 vi i iuer . \ l , i rk 11.ill e . \-
p l a i n e d h o w t h e t o u r n a m e . 
\ \h i ( li i^ a l s o i h e n a m e oi ' t h e i r 
latent ( : | ) . c o m e s f r o m p e r s o n a l 
e . \ | ) e r i e n c e . i i id t h e Kihl iea l p . is-
•-.itje o f t h e . S a m a r i t a n w o m a n at 
t h e well i n j o l i n I. 
. \ \ ( ) u t h p . i s t o r in t h e . \ t l a n t a 
. ire.i , 11,ill e i i c o i i i . i u e d his a i i d i -
eiK (• to alw .iys d r a w i ' rom J e s u s , 
no t I r o m o u r o w n p l a n s o r r o u -
t ines . 
" W h e n J e ^ u s is n o t t h e wel l 
l()r us a n d j x ' o p l e . c l i u r e h a n d 
minis t iA . ire t h e wel l ilir us . t h a t ' s 
w h e n th.i t t h e ( h u r c h ye t s h e a t 
d o w n a n d w e a r e just d r a w i n g ; 
i i 'om en ip tx ' ho l e s . " i Lill s . i id. 
11.ill s h a i c d his e x p e r i e n c e s in • 
ministiA'. c r e a t i n i ; a p e r s o n . i l i o n -
ne i t i on w i t h t h e a u d i e n c e . In h e -
t w e e n som;s . h e s h a i c d p e r s o n . i l 
s t o r i c - oi v\h,it ( J o d h . id b e e n 
te .u h i n i ; h i m a n d t h e m e a n i n g 
b e h i n d sonys . D i s p e r s i n u p r a y e r 
a n d S c r i ] ) l u r e t h i o u u h o i i t t h e 
show, t h e b . i n d p l . ixcd Minys oi l 
t h e i r latest C I ) , .is wel l .is o l d e r 
s o n y s t ha t h a \ ( ' b e c o m e classic s 
in ( h u l l lies . i n d o n r .u l io s t a t i o n ^ 
n a t i o n w i d e . 
l a n i l y ( i i ' e e k w a s v i s i t inu L i b -
e r t y i r o i n C.i l i l i i r i i i . i a n d s a i d 
s h e ' s b e e n l i s t en in i ; t o ( i . i s t i n t j 
( a d w n s liir as l o n u as s h e c . in 
r e m e m b e r . 
" I ' v e n i o w i i u p w i t h t h e m 
. i n d h a \ e a c o u p l e oi a n d 
t h e y ' r e r ea l ly u r e a t in p e r s o n . I 
just love how p e r s o n . i l t h e y a r e 
w i t h t h e a u d i e n c e a n d how t h e y 
| ) U t ( l o d first .111(1 t h e y ' i c re.i l ly 
ure. i t t o s e e . " ( I r e e k s.i id. 
L i b e r t y s t u d e n t J e r e m \ ' . \ l o r -
i i an s a id t h a t w h a t a p p e a l e d to 
h i m m o s t a b o u t O a s t i m ; ( ' t o w n s 
w a s t h e i r lyrics. 
" M v ( h u r c h sii iys a lot o l ' t h e i r 
s o n y s in o u r wors l i i ] ) s e r \ i c e s . 
a n d t h e y ' r e o n e o f m \ l . n o i i t e 
( i h r i s t i . i n roi k b . i i i d s , " M o r i ; , i n 
s.iid, " r h e \ ' r e re,illy h o n e s t , 
r h e \ t , ike lii'e i s -ues , ind l,ilk 
a b o u t t h e m in ,i iiimiK- I r i e n d K 
w a y so t h e v c , in still I.ilk a b o u t 
h e . i \ \ s u b j e c t m . i t t e r , i n d it's still 
i r i e n d K ' io r e \ i ' r \ o n e , l ' h e \ ' r e ,ill 
re,illy in^pir in^: ." 
The b . m d p l . ixed ,in . i lmos t 
t w o - h o u r Net th.it w. is b r o k e n u p 
by a l ^ l l -minu te i n t e r m i s s i o n . . \ u -
d i e n c e m e m b e r s n . u i u , i l( inu to 
o l d e r s o n u s >ui h ,is " I ' r . i i se ^'(IU 
in th i s S t o r m . " "N'oice oi ' IVii th" 
a n d • L i i e s o n i ; " . i iul n e w e r s o n u s 
s u c h as • 'Spir i t \ \ ' i n d , " ' ( l o u r . i -
i ; c o u s " ,111(1 " A n o t h e r Mii t h d a y . " 
D e s p i t e w i n n i n g n u m e r o u s 
( i M . \ 1)()\(' , iw, \ rds . ( o a m i n y s 
,111(1 se l l inn 'i - m i l l i o n .il-
b u m s to ( la te , .u (o rd in i j ; to t h e i r 
w e b s i t e , t h e b . u u l m e m b e r s st,iy 
lo\',il to t h e i r w o r k as y o u t h le , id-
e r s a t t h e i r c l iuK 11 . i i id use t h e i r 
i n l l u e i u c to e n c o u r , i i ; e , i u d i e n c -
es , i n d ch . in i rc lives. 
• f i l e b . m d ]) . i r t i iere( l w i t h 
W o t l d \ ' i s i o n liir t h e t o u r . ind 
p l a y e d a v i d e o ilir t h e . l u d i e n c e 
. iboi i t t h e i r \ i s i t t o R w a n d a 
w i t h W o r l d N'ision. w h e r e sev-
e r a l b a n d m e m b e r s m e t c h i l d r e n 
thev h.ivi ' s p o n s o r e i l i h r o i i u h t h e 
i i o n - p r o l i t o r u . i n i / . i t i o n , 
f h e v e n ( o u r , i i ; e d , iu( l ien( e 
m e m b e r s to net i n v o l v e d in ( h i ld 
s | )onvor<l i ip . v.ivinu th.it it not 
onlv .lilei t^ t h e ( h i ld b u t t h e 
w h o l e vill . iue, 1 I.ill .111(1 b . m d vio-
linist . M e l o d e e l ) ( A e v o Nll.lied 
t h e i r p e r s o n . i l e . x p e r i e i K e w i t h 
W o i l d N'isioii .111(1 v p o i i s o i i n u 
( l i i l d i e n , . \ l . inv | ) eo | ) l e w e r e 
m o v e d t o s|)oiis()r. i nc l i i d in i ; 
L . i i i i en M e . i d o w s . w h o w.is vi^-it-
inu L iber tv lo r ( :l AW, 
"I w . in l e ( l to s p o n s o r bei . luse 
t he |)i( l i n e s o f t h e i h i l d r e n w h o 
d i d n ' t h . ive .mv t h i n u to iu l ied 
m e . so I (le( i d e d t o he l j ) o i l i e r 
k ids . " .Mr . idow s s. i id, 
f i l e c o m e r t e n d e d w i t h ( :.ist-
int; ( : r o w n s ' scini;. " I ntil t h e 
W h o l e W o r l d l l e . i i s " . u id t h e 
b . m d inv i t ed .ill t h e o p e n i n u s .u ts 
b.K k o n t h e s t . iue w i t h t h e m , 
. \ l s o o n t h e t o u r w a s f i n d s . l y 
. \ l i ( l a i i l . . I l l u p .111(1 l o m i n u s iny -
e r w h o o | ) e n e ( l t h e show v\i lh 
s o i m s siu h .|s ".S.iv .\lv .N . ime ," 
Rov.i l f . i i lor . t h e 1(1111 p ie (C p o p 
b . m d . t o o k t h e s t .me n e x t , e i in . iu-
inu t h e . i i i d i e n e e w i t h (.it( hv. e n -
e m e l i e s( inys. 
"I re.illy c i i j o v e d t h e i r s t . iye 
per i l II m . i i K c . " • ( : i ' . \ \ \ J e m i 
K e i s l e t t e i s.iid o f Kov.il f . i i lor , 
•• f h e v ( o m b i n e ( l t h e l e t r o j i o p 
slvle to pul l ill t h e voi l t l l .111(1 
( o l l e n e s t u d e n t s , . i n d ihev h. ive 
s o m e le.illv u l ' ea ' lvii( s to . i d d lo 
th. i t , I t h i n k this w h o l e s t . i^e p e r -
liii 111.111! (• re.illv pu l l s t h e rest oi 
t h e ( rov\(l i l l , " 
, \ f l t t h e \ \ West set t h e st.iu,. u p 
1(11 ( Mst inu ( a o w i i s . j o k i n u w i t h 
t h e . l u d i e i u e . i i id | ie i l o r i n i n i ; 
wel l k n o w n soi iys sU( h .is " I h e 
M o t i o n s " .111(1 " . \ lv ( ) w n Li t t le 
W o r l d , " 
West .ils<i re . id .in e \ ( ei pi l i o m 
his b o o k , " f l i c S to rv oi N'oiii 
L i l e . " .1 ( o m p i l . i t i o i i o f i a n s to-
l ies . iboi i t t h e d i l l e r e i i t lile e x p e -
r i e l K c s tliev h. ive h . id . i i id h o w 
thev h a v e e iu i i i i n l e i e i 1 ( •(kI in 
t h e m i d s t ol t l iei i i , 
f i l e ( i o m e to t h e Well toUl 
( o i i t i i u i e s un t i l .\l.iv ") in s i . h c s 
.ill o v e r t h e e.ist ( o. ist , l oi m o r e 
i i i i o r m . i t i o n . visit ( . i s t inu i l o w n s , 
( ( i m 1(1111, 
.VHK.VIIA.M i s t h o a s s i s i i u u 
r c a t i i r c t ' c i i t o r . 
I I f 
k / r k 
featuring The City Harmonic, Abandon, & Anthem Lights 
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FEBRUARY 212012 
R R N I BIHBY | U h k r i v C I IAMI - ION 
T H H S O U N D O F C H A N ( ; E Liber ty sliKlents T a a n i u W u y a (right) a n d Cij i Prosscr (left), w h o p lay C o a l h o u s e W a l k e r a n d his be loved S a r a h , use p e r f o r m a n c e to i l lustrate 
the t ens ions f a c e d by the black co iunu in i t y at t he b r e a k of t he 2()th centur>'. 
Ragtime narrates a changing America 
The latest Tower Theater musical explores 
race relations at the turn of the century 
S h e l a n n c J e n n i n g s 
snjennings'a libprty.eclu 
Haile t l as a m o d e r n classic, 
the mus ica l " R a g t i m e " o j j e n e d 
in t he L ibe r ty T o w e r ' i ' hea te r 
Feb. 17 a n d c a p t i v a t e d a sold-out 
c r o w d . 
"1 t h o u g h t it w a s fan tas t i c , " 
s en io r M e l i n d a Hendik saiil. "1 
really liked h o w it h igh l igh ted 
m o d e r n - d a y life a n d h o w we 've 
b e c o m e m o r e to le ran t of o t h e r 
races a n d cu l tu re s . " 
R h y t h m i c a l l y n a r r a t i n g the 
c lash b e t w e e n b lack .Americans, 
the wh i t e A m e r i c a n society 
a m i t he i n c o m i n g i n u n i g r a n t s , 
" R a g t i m e " used b o t h f ic t ional 
a n d his tor ical c h a r a c t e r s to s h o w 
A m e r i c a ' s evo lu t ion at the s tar t 
o f the I'.IOOs. 
" R a g t i m e " w a s the .second 
s h o w B e n d i k h a d seen in 
the T o w e r T h e a t r e , h a v i n g 
seen Liber ty ' s p r o d u c t i o n of 
" P h a n t o m of t he O p e r a " last 
spr ing. 
" P h a n t o m w a s a m a z i n g , bu t 
I e n j o y e d this so m u c h , m a y b e 
even .a little bit m o r e , b e c a u s e of 
the diversi ty in i t ," Bendik said. 
' I 'he play, or ig inal ly p r o d u c e d 
in 1996, is a p r o d u c t i o n a d a p t e d 
f r o m E .L . D o c t o r o w ' s 1975 novel 
" R a g t i m e . " L iber ty ' s a d a p t i o n 
of t he s h o w inc ludes a full live 
o rches t r a , c r e w a n d a 4 9 - p e r s o n 
cast . 
" D o i n g R a g t i m e , w h i c h is 
the s tory of t he t u r n of t he 
centurv ' a n d the his tor ical f igures 
tha t w e r e j jar t o f t he show, 
e v e i y o n e w a s so s t rong , " L iber ty 
] ) e r f o r m e r l a a m u W u y a , w h o 
p layed the p a r t of C o a l h o u s e 
Walker , said. " M r . N e l s o n h a s 
d o n e a g r ea t j o b . T h e cast a n d 
crew, especial ly the o r c h e s t r a , 
c a m e t o g e t h e r . t o d o a real ly f ine 
j o b o n this ." 
C o n t r a r y to t he la rge cast 
p e r f o r n i i n g o n s tage, t he set p ieces 
used w e r e m i n i m a l , d r a w i n g 
a t t en t i on to t he c h a r a c t e r s a n d 
the t h e m e s p o r t r a y e d , a c c o r d i n g 
to e n s e m b l e m e m b e r M c K e n z i e 
C o n n e l l , w h o p l ayed o n e of the 
i m m i g r a n t s e n t e r i n g A m e r i c a . 
" S o m u c h relies o n the 
c h a r a c t e r s a n d the i r m o v e m e n t , 
no t so m u c h the se t , " C o n n e l l 
said. " I t b c c o m e s m o r e a b o u t 
c h a r a c t e r b u i l d i n g a n d the 
])rocess." 
W i t h a m i x of m i m e a n d 
p u r p o s e f u l use of p r o p s , e a c h 
a c t o r d i sp layed the t ens ion 
b e t w e e n classes a n d race , l eav ing 
m u c h u p to t he i m a g i n a t i o n of 
R u t h B i b b v | U b k r i y C h a m p i o n 
D I S P L ^ W I N G H U M A N I T Y — C a r s o n Burke t t , p l a y i n g T a t e h , 
he ld K a t e Pittarcl, w h o took o n t h e role of his little girl, d i sp lay ing 
the trials f a c e d by i m m i g r a n t s a t t h e t u r n of the cen tury . 
t he a u d i e n c e . . 
" I th ink t ha t it w a s a lot to 
ask (for the ac to r s to w o r k wi th 
m i n i m a l set pieces). A c t o r s a r e n ' t 
used to m o v i n g set pieces , b u t 
t hey 've t aken it a n d o w n e d i t ," 
d i r ec to r C h r i s N e l s o n sa id . " I 
th ink tha t ' s t he essence of t he 
show. It's o w n e d by the g r o u p 
a n d o w n e d by the ])eoi)le — n o 
m a t t e r w h a t chiss o r e t hn i c i t y 
W h a t gives it t ha t n e a t efTect is 
t h a t , a t t imes , all o f t h e m will 
b e m o v i n g s o m e t h i n g t o g e t h e r 
a n d yet they a r e still a p a r t . It still 
c o n t i n u e s to tie in tha t i dea of 
b r o k e n n e s s . " 
As b r o k e n as t he mus ica l 
p h r a s e s of t he r a g t i m e melody, 
e a c h set s h o w e d the h u m a n i t y 
of c h a r a c t e r s c a u g h t at t he 
c ros s roads of pas t a n d p resen t . 
"You see t he ugl iness of 
peop l e , w h i c h is really i m p o r t a n t 
to n o t i c e , " p e r f o r m e r Ci j i 
Prosser, w h o p l ayed the p a r t of 
S a r a h , sa id . " I t ' s i m p o r t a n t to 
rea l ize t ha t p e o p l e a r e ugly a n d 
unwi l l i ng to c h a n g e unt i l c h a n g e 
j u s t forces itself u p o n t h e m . " 
A c c o r d i n g to Prosser, t he w a y 
tha t r a g t i m e mus ic inf i l t ra ted 
A m e r i c a b e c a m e a m e t a p h o r for 
t h e o t h e r c h a n g e s d isp layed in 
t h e show. 
" M u s i c p l ayed a h u g e role ," 
P rosse r sa id . " T a a m u a n d 1 d id 
a lot of r e sea rch o n r a g t i m e 
m u s i c a n d Sco t t J o p l i n mus ic 
a n d h o w la rge of a p a r t it p l ayed 
in A f r i c a n A m e r i c a n cu l tu re 
a n d h o w it in f i l t ra ted the rest 
of society. R a g t i m e mus ic , . m d 
m u s i c itself, j j layed a large role in 
t he t u r n of t he cen tu ry . " 
L iber ty ' s cast a n d c r ew 
c o n t i n u e to p r e p a r e for 
u p c o m i n g shows a n d a r e 
e n c o u r a g i n g s t uden t s a n d 
L y n c h b u r g res idents to j o i n t he 
a u d i e n c e . T h e r e m a i n i n g s h o w 
t imes a r e Feb. 24 , 25 , M a r c h 2 
a n d 3 a t 7 :30 p . m . , a n d Feb. 2G 
a n d M a r c h 4 a t 2 :30 p . m . 
T i c k e t s a r e avai lable at t he 
V i n e s C e n t e r Box O f l i c e o r 
o n l i n e a t l i b e r t y . e d u / t h e a t r e . 
J E N N I N G S i s the feature 
editor. 
Children of the World bring smiles 
E m i l y B a s s 
einbass(rt;liber»y.e«lu 
"I liki- singing. M y favor i te 
song is H a j j p y Day ," Ange l said. 
Ange l is o n e of the 15 chil-
d r e n w h o travel wi th C h i l d r e n 
of the W o r l d , a cho i r c o m p o s e i l 
o f o r p h a n e d a n d d i s a d v a n t a g e d 
ch i ld ren f rom-a l l over t he wor ld . 
S h e is f r o m U g a i u l a a n d smi led 
as she e x p l a i n e d she h a s k n o w n 
J e s u s s ince she w a s a little baby. 
I j b e r t y Univers i ty s t uden t s 
a n d facul ty w e r e ab le to e.\-
p e r i e n c e the j o y f u l cho i r s ing 
a n d d a n c e to a var ie ty of lively 
pra i se mus ic at c o n v o c a t i o n o n 
Wetlnesilay, Feb. 15, a n d in a 
special c o n c e r t at t he Schi l l ing 
C e n t e r o n Feb. 16. 
Alli.son Beck, a s o p h o m o r e at 
Liberty, saiil tha t the C h i l d r e n 
of the W o r l d visit h e r c h u r c h in 
Dui icansvi l le , Pa . twice a year. 
"1 j u s t love see ing t h e m , " Beck 
said. " \ V a t c h i n g t h e m w o r s h i p 
t he Lor i l gives m e a b e t t e r pe r -
s])ective o n m y o w n life." 
Ange l an i l the o t h e r C h i l d r e n 
of the \ \ ' o r ld travel U) m o n t h s 
l i r r i i B i b b y I L i b k r t v C h a m p i o n 
A J O Y F U L N O I S E — T h e C h i l d r e n of t he Wor ld c h o i r p e r f o r m e d in t h e Schi l l ing Cen t e r , s ing ing 
cheer fu l ly an i l s h a r i n g messages of h o w the i r lives h a d c h a n g e d t h r o u g h chi ld sponso r sh ip . 
ou t of t he yea r a n d have 2 5 0 
events annual ly . 
( I r a c e , Ange l ' s c h a p e r o n e , 
exp la ins tha t h e r favor i te t h ing 
a b o u t w o r k i n g wi th Cihi ldren 
of t he Wor ld is w a t c h i n g the a t -
t i tude of the ch i ld ren w h o p a r -
t icipate. 
"At first, we w e r e h a v i n g a 
h a r d t ime d e a l i n g wi th t h e m . 
b u t t h e n t hey s t a r t ed to o b e y us. 
S o m e t i m e s they a r e t i red , bu t 
they a r e d o i n g the i r bes t to s ing 
a n d d a n c e in f ron t of the j jeo-
p le , " G r a c e said. 
E v e n w i t h m o r e t h a n 2 0 0 
even t s e a c h y e a r p a c k e d in to 
t he i r s chedu le . A n g e l exp la ins 
t h a t e a c h n igh t t he ch i ld ren a r e 
g e n u i n e l y exc i t ed to p e r l b r m a n d 
w o r s h i p wi th the i r aud i ences . 
" W e h o m e - s c h o o l t he kids 
eve ry W e d n e s d a y , " G r a c e saitl. 
" T h e y e n j o y d o i n g a r t w o r k an i l 
co lo r ing . " 
A c c o r d i n g to the W o r l d H e l p 
webs i t e , C h i l d r e n of t he W o r l d 
exists to give a face to the m o r e 
t h a n 1 bi l l ion o r p h a n e d ch i ld ren 
all over t he g lobe w h o have b e e n 
a f f e c t e d by war , f a m i n e , poverty, 
u n c l e a n w a t e r a n d p r e v e n t a b l e 
diseases. T h e ch ik l r en w h o a re 
se lec ted to b e p a r t of the cho i r 
a r e f r o m Woricl H e l p ' s C h i l d 
S p o n s o r s h i p p r o g r a m . 
" I t is a g r e a t o p p o r t u n i t y for 
t he c h i l d r e n to c o m e to the U.S., 
l e a r n a n o t h e r cu l tu re , i m p r o v e 
the i r Eng l i sh skills, he lp o t h e r 
c h i l d r e n a r o u n d the wor ld a n d 
s h a r e Chr i s t ' s love," t he Wor ld 
H e l p webs i t e said. 
BASS i s a feature reporter. 
mm 
